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1. Eínfiihnrng
In der Fachliteratur ñber dic Geschichte des antiken Hispaniení ist es
iiblich, das ostspanische Kústenland, die Baetica und den siidlichen Teil
Lusitaniens mit ihren vielen blúhenden Stádten als eme stark romanisierte
Zone dem rúckstándigen Teil der Pyrenáenhalbinsel, niimlich demn spani-
schen Binnenland und dem nordwestlichen Hispanien, gegenúberzustellen2.Diese Unterscheidung zwischen den beiden Zonen ist zweifellos berechtigt:
Die Voraussetzungen fúr dic historische Entwicklung unter rómischer Herr-
schaft waren in diesen beiden Landesteilen grundverschieden, und die politi-
schen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Verháltnisse waren demzufol-
ge im Osten und im Súden der Halbinsel ganz anders als in den tibrigen
Landesteilen. Dennoch gab es auch innerhalb der beiden erwáhnten Zonen
teilweise recht unterschiedliche Entwicklungen; so war etwa die Urbanisation
in der Baetica noch erheblich weiter fortgeschritten als in der ¿istlichen
Hispania citerior, woraus sich wichtige Folgen fúr das Wirtschaftssystem, fúr
die soziale Differenzierung —u.a. mit einer sehr breiten senatorischen
1 Der vorliegende Beitrag ist aus Vorlesungen und Seminaren erwachsen, dic ich im Jahre
1983 an den Universitáten in Barcelona (Universidad Autónoma>, Oviedo, Pamplona und
Madrid gehalten habe. Eme gekúrzte Fassung des Textes wurde im Jahre 1984 im Rahmen von
Vortrágen am Deutschen Archáotogischen lnstitut in Madrid und Lissabon, an der Universitát
Wien und an verschiedenen deutschen Universitáten zur Diskussion gestellt. Den Teilnehmern
alí dieser Veranstaltungen danke ich fúr zahíreiche wertvolleAnregungen, meinen Mitarbeitern
F¿au Vera Habicht und Herrn M. A. Johannes Hahn auch fúr dic Hilfe bei der Erstellung des
Manuskriptes.
2 Vgl. dazu eíwa J. M. Blázquez, Ciclos y temas de la Historia de España: la Romanización.
11. La Sociedad y la Economia en la Hispania Romana (Madrid ¡975) 184 111; [1. Galsterer,
Bemerkungen zur Integration vorrómischer Bevólkerungen auf der lberischen Halbinsel, in:
Actas del II Coloquio sobre las lenguas y culturas prerromanas de la Peninsula Ibérica,
Tílbingen 1976 (Salamanca ¡979) 453 fi’.
Gerión, 2. 1984. Editorial de la Universidad Complutense de Madrid.
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Aristokratie in der Baetica— und fúr das kulturelle Niveau ergaben3. Doch
selbst innerhalb einer engeren Zone, so etwa innerhalb des Conventus
Tarraconensis im Nordosten der Provinz Hispania citerior, war nichts ganz
uniform; geographische Gegebenheiten, historische Traditionen, politische,
ókonomische und weitere Faktoren bewirkten, daS sogar cinander benach-
barte Stádte eme jeweils cigene, vom Erscheinungsbild der Nachbargemeinde
abweichende Prágung erhielten4. Derartige Unterschiede zwischen drei
Stádten im Osten der Hispania citerior —námlich zwischen Tarraco (Tarrago-
na), Barcino (Barcelona) und Saguntum (Sagunto)— einschlieSlich der diesen
Unterschieden zugrunde liegenden Strukturen aufzuzeigen, ist das Ziel der
vorliegenden Untersuchung, die von den Angaben Oir dic jeweilige Ober-
schicht dieser Stádte, genauer fúr ihre Magistraten, ausgeht.
Eme komparative Untersuchung zu diesen drei Stádten empfiehlt sich
einerseits angesichts gewisser gemeinsamer historischer Voraussetzungen,
andererseits im Hinblick auf dic gúnstige Quellenlage. Tarraco, Barcino und
Saguntum waren wáhrend der rómisehen Kaiserzeit die drei wichtigsten
urbanen Zentren ein und derselben geographischen und politisch-administra-
tiven Zone, námlich der spanischen Ostlcúste innerhalb des Conventus
Tarraconensis; auller Valentia (Valencia) und Emporiae (Ampurias) erreichte
in dieser Landschaft keine weitere Stadtgemeinde auch nur annáhernd die
Bedeutung dieser Stádte als politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentren
und als Heimat ciner ebenso selbstbewuSten wie hochangesehenen Ober-
schicht5. Auch dic stádtische Selbstverwaltung dieser drei Gemeinden stammt,
nach cinerVorgeschiehte jeweils ganz eigener Prágung, aus ein und derselben
Epoche: Dic Kolonie von Tarraco —mit dem Namen Colonia lulia Urbs
Triumphalis Tarraco— wurde anscheinend in den letzten Jahren Caesars,
dic Kolonie von Barcino von Augustus wohl bald nach 27 y. Chr., das
Municipium von Saguntum am Ende der Republik oder unter Augustus
gegrúndet6. Was das Quellenmaterial anbelangt, handelt es sich um dic drei
3 Zar Urbanisation zusammenfassend H. Galsterer, Untersuchungen zum rómischen St5dte-
wcscn auf der Iberischen ¡-lalbinsel. Madrider Forachungen Bd. 8 (Berlin 1971). Stádte und
senatorisehe Aristokratie in der Baetica: C. Castillo Garcia, in: ANRW 11 3 (Berlin - New York
¡975) 601 Cf. sowie dies., in: Epigrafia e ordine senatorio 11. Tituli 5 (Roma 1982).
4 Zum unterschiedlichen Erscheinungsbild und zur unterscbiedlichen Bedeutung der Stádte
im Conventus Tarraconensis vgl. O. Alféldy, Bildprogramme in den rómischen Stádten des
Conventus Tarraconensis - Das Zeugnis der Statuenpostamente, in: Homenaje a García Bellido
IV, Rey. de la Univ. Complutense 18, ¡979 (1981), ¡77 IT.
5 Zur Geschichte der hier ni behandelnden drei Stádte siehe zusammenfassend J. M.
Recasens i Comes, La ciutat de Tarragona 1 (Barcelona ¡966) und G. AlfTóIdy, Tarraco. RE
Suppl. XV (1978) 570 ff.; A. Balil, Colonia lulia Augusta Paterna Faventia Barcino (Madrid
1964); A. Chabret, Sagunto. Su historia y sus monumentos 1-ti (Barcelona ¡888). vg. jetzt R.
Syme, Rival cities, notably Tarraco and Barcino. Ktema 6, ¡981, 271 IT.
6 Tarraco: O. Alffildy, RE Suppl. XV (¡978) 593 1. Barcino: Vgl. A. Balil, a.a.O. 41ff.; H.
Galsterer, IJntersuchungen 27 f.; S. Mariner Bigorra, in: Akte des IV. Internationalen Kongresses
ffir griechisclie und lateinische Epigraphik, Wien ¡962 (Wien ¡964) 234 IT.; siehe jetzt J.-N.
Bonneville, RÉA 80, 1978, 37ff. mit weitererLitcratur. Saguntum: Vgl. H. Gaisterer, a.a.0. 28;
E. Beltrán Lloris, ELSag (siehe Anm. 7) p. 380 IT. ¡m Falle von Saguntum ist nur soviel sicher,
daiS dic Gemeinde nach 56 y. Chr. und voT 4/3 y. Chr. den Rang cines Municipiums erbielí, vgl.
Cic., Pro Balbo 23 und CIL II 3827-3828=ELSag lO-II, nr Datierung dieser lnschriften O.
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Stádte mit dem reicbsten epigraphischen Quellenmaterial in der Hispania
citerior; ihr Reichtum an epigraphischen Quellen wird in dieser Provinz in
keiner weiteren Stadt, auch nicht in Carthago Nova (Cartagena), úber-
troifen2Besonders aussagekráftig sind diese epigraphiscben Quellen —die im Falle
von Saguntum auch noch durch dic Angaben der lokalen Múnzprágung aus
der frúhen Kaiserzeit ergánzt werden kúnnen— fúr die stádtiscben Magistraten
(siehe Anhang), wobei es erstaunlich ist, daS diesem reichen Quellenmaterial
bisher zumindest in sozialgeschichtlicher Hinsicht wenig Aufmerksamkeit
gewidmet wurde8. Aus Tarraco kennen wir —im Sinne ciner Kenntnis des
Namens, der Herkunft und (in den meisten Fállen) der Amterlaufbahn— 28
stádtische Wúrdentráger, darunter 19 oder 20 Ilviri, d.h. Inhaber des
Búrgermeisteramtes, von denen drei nachher als Ilviri quinquennales auch das
Amt des Bhirgermeisters in einem Censusjabr innehatten, ferner einen
weiteren .Ilvir quinquennalis, auEerdem 15 aediles, dli. Inhaber des Vizebúr-
germeisteramtes, und 14 quaesfores, námlich Verwalter der Gemeindekasse;
bezeugt sind ferner auch cinige Personen, dic den Rang emes Magistraten
ehrenhalber erhielten, ohne das Amt tatsáchlich bekleidet zu haben, schlieg-
lich auch Inhaber der stádtisehen Príesterámter9. Was dic erwáhnten Zahien
Alfóldy, Res publica Leserensis (Forcalí, Castellón). Servicio de Investigación Prehistórica,
Trabajos varios núm. 55 (Valencia 1977) 45 Anm. 44 und Homenaje a García Bellido IV, 265,
ferner E. Beltrán Lloris, ELSag p. 25 IX Gelegent¡ich wurde eme Grúndung durch Pompeius oder
Caesar angenommen, vgl. L. Villaronga Garriga, Las monedas de Arse-Saguntum <Barcelona
1967) 64. Municipalmagistraten sind durch die Múnzen móglicherweise bereits vor Augustus
bezeugt, siehe ebd. 82; vgl. jedoch unten, Anm. 57. Das Forum der Stadt wurde so gut wie sicher
unter Augustus errichtet, siehe O. Alfóldy, Los Baebii de Saguntuin. Servicio de Investigación
Prehistórica, Trabajos varios núm. 56 (Valencia ¡977) 7 IT.
Dic heute maSgebenden epigraphischen Publikationen ifirTarraco, Barcino und Saguntum
sind O. Alfóldy, flie rómischen Insebrifíen von Tarraco. Madrider Forschungen Bd. lO (Berlín
1975) (im folgenden: RIT), 5. Mariner Bigorra, Inscripciones romanas de Barcelona (lapidarias y
musivas), Parte primera: texto (Barcelona ¡973) (im folgenden: IRBare) und E. Beltrán Llorís,
Epigrafia latina de Saguntum y su territorium. Servicio de Investigación Prehistórica, Trabajos
varios num. 67 (Valencia l980)(im folgenden: ELSag), dazu dic Ergánzungen bei O. Alfbldy,
Arch. Esp. de Arq. 54, ¡981, 117 IT., vgl. auch ders., ZPE 41, 1981, 219ff.
Kurze AusIfihrungen ifirTarraco linden sich beiO. ALIéldy, RE Suppl. XV (¡978) 621 f.,
ferner bei M. M. Alves Dias, M. Fabius Paulinus and L. Numisius Montanus. A Contribution to
the Knowledge of the HispanicMunicipal Elites under Hadrian. Madrider Mitt. 19, ¡978, 263 IT.;
fúr Saguntum vgl. E. Beltrán Lloris, ELSag p. 388 IT. Eme ausffihrliche Uníersuchung fiber dic
stádtiscben Eliten in der Baetica liegt VoT: J. F. Rodríguez Neila, Sociedad y Administración
Local en la Bética Romana (Córdoba ¡981).
Zu den cinzelnen Ámíern in den versehiedenen Stádten siehe unten, Abschnitte 2-4. Bel den
oben und nachfolgend angeftihrten Zahíen werden auch jene Inschriften berúcksichtigt, in denen
dic stiidtischen Amter durch dic Formel omnibus honoribus in re publica suafunctus zusammengc-
fa6t werden. Auf der lberischen ¡-lalbinsel breitete sich diese Formel seit der ersten HálfIedes 2.
Jahrhunderts aus, vgl. O. Alrnldy, Flamines provinciae Hispaniae citerioris. Anejos de «Archivo
Español de Arqueología» VI (Madrid 1973) i9. Im Normalfalí dúrfte mit dieser Formel
zumindest dic Bekleidung der ‘gcwóhnlichen’ Amter, also in Tarraco z.B. der Ádilitát, des
Duumvirates und der Quástur, gemeint sein. Dic Quinquennalitil war durch diese Formel nichí
unbedingt miterfaRí; hierfúr dúrfte dic Zahí der Insebrifíen mit dieser Formel in Spanien zu groR
5cm. Bei einem Magistraten von Tarraco, dessen Ámter in zweiverschiedenen lnschriften cinmal
cinzeln aufgezáhlt und das andere Mal zusammenfassend erwáhnt werden, wissen wir, daR mit
o,nnes honores die Ádilitát. dic Quástur, der Duumviraí und dic Quinquennalitál ohne
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tatsáchlich bedeuten, dúrfte durch folgende Uberlegung veranschaulicht
werden: Die úberwiegende Mehrheit der Lnschriften stammt ungefáhr aus
dem Zeitraum zwischen 70 und 170 n. Chr., aus einem Zeítraum also, in dem
theoretisch jeweils 200 Búrgermeister, 200 Vizebúrgermeister und ebenfalís
200 Quástoren ihr Amt versahen; bekannt sind uns aus diesem Zeitraum
—falís wir nicht die Personen, sondern ihre Amter záhíen— etwa 21 Ilviri
und Ilviri quinquennales, 10 aediles und 13 quaestores, dli. rund 10% aller
Inhaber des Búrgermeisteramtes, 5 54 aller Vizebúrgermeister und etwas mehr
als 5 54 aller Quástoren. Die Angaben Oir die uns bekannten stádtischen
Wúrdentráger in Barcino erstrecken sich auf cinen Zeitraum von rund 100
.lahren von der Regierungszeit des Augustus bis mm Ende des 2. Jahrhun-
derts; einschliellich der Angaben fúr die zwei- oder dreifache Bekleidung des
Duumvirates sind 27 Ilviri und 21 aediles —ferner cine Reihe stádtischer
Priester und Inhaber des Btirgermeister- oder Vizebúrgermeisterranges ohne
Amtsbekleidung— nachgewiescn, d.h. von den tatsáchlichen lnhabern des
Duumvirates wáhrend der beiden ersten Jahrhunderte der Kaiserzeit kennen
wir etwas mehr als 554, von den Vizebúrgermeistern etwa 5 54. Fúr Saguntum
bezeugen die Inschriften —ebenfalís zumeist aus den beiden ersten Jahrhun-
derten der Kaiserzeit— insgesamt wohl 23 Duumvirate, ferner 19 aediles, 8
quaestores und zahíreiche stádtische Priester. Es láSt sich auch Oir diese Stadt
behaupten, daS uns durch dic Inschriften jeweils rund 5 54 aller Búrgermeister
und Vizebúrgermeister der Prinzipatszeit bekannt sind. Dazu kommen aber
auch noch die Angaben der Múnzen, die Oir die ersten Generationen der
Kaiserzeit dic Namen zahíreicher weiterer Saguntiner Magistraten —Ilviri
oder aediles, wohl auch quaestores— erwáhnen.
Die Kenntnis von 5 bis 1054 der stádtischen Magistraten stellt uns bei
deren Untersuchung vor erheblich gúnstigere Voraussetzungen als die Kennt-
nis hóchstens einiger Promille der Gesamtbevólkerung in dieser oder jener
rémisehen Provinz 10 Freilich kónnte dieses Quellenmaterial fúr die ehemali-
gen stádtischen Eliten in Tarraco, Barcino und Saguntum im Prinzip ebenso
irrefúhrend 5cm wie ein niedrigerer oder eventuelí auch ein noch hóherer
Prozentsatz bekannter stádtischer Wúrdentráger, zumal wir von den wirklich
gúnstigen Bedingungen Oir das Studium hóherer sozialer Schichten auf
prosopographischer Grundíage —wic diese etwa fúr das Studium der senato-
risehen Beamten oder fúr die flamines der Provinz Hispania citerior in der
Flavier- und Antoninenzeit vorliegen ~ noei immer weit entfernt sind. So
wárc es sicherlich verfehlt, etwa dic Híiufigkeit oder Seltenheit bestimmter
Priesterámíer bezeichnet wurden, siehe Anhang, Liste 1, Nr. ¡3. In einem ñhnlichen Falí in
Barcino geht aus den beiden lnschriften emes Magistraten hervor. lafS die omnes honores in
Wirklichkeit die dreifache Bekleidung des Duumvirates (ohnc dic Adilitát) und den Flaminal
bedeuteten, siehe Anhang, Liste It, Nr. 24.
lo Zum Grad der Kenntnis der Proviazbevólkerung durch die lnschriften vgl. G. Alfóldy,
Bcvólkerung und Gesellschalt der rómischen Provinz Dalmatien (Budapest ¡965) 24.
II Siehedan, W. Eck, Chiron 3, 1973, 375ff.; G. Alféldy, Konsulat und Senatorenstandunter
den Antoninen. Prosopographische Uníersuchungen zar senatorischen Fñhrungsschicht. Anti-
quitas 1, Bd. 27 (Bonn 1977) 20 It. sowie ders., Flamines provinciae Hispaniae citerioris 1 1
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Laufbahntypen von Magistraten in dieser oder jener Stadt aufgrund der
vorliegenden Daten quantitativ exalct bestimmen ni wollen. Was jedoch
mñglich sein ddrfte, ist die Erfassung cinzelner sozialer Typen der Magistra-
ten, wobei fúr die Frage der Quantifizierung —jedenfalís in dcm bcgrenzten
Sinne, welcher Typus gángiger, welcher seltener war— das Material vor allem
aus Barcino und Saguntum ebenfalís zicmlich eindeutige Hinweise ni bieten
scheint.
Es kommt vor allem gerade darauf an, die Unterschiede zwiscben
einzelncn Typen der Angehórigen stádtischer Eliten zu erkennen. Dic soziale
Stellung der fúbrenden Persónlichkeiten konnte in den einzelnen Stádten oder
gar auch innerhalb ein und derselben Stadt im Rahmen der Zugehórigkeit zu
einem ardo decurionum aufgrund zahíreicher Faktoren unterschiedlich 5cm.
Schon etwa der Besitzstand, das Bildungsniveau, die persénlichen Fáhigkei-
ten und die tatsáchlichen Leistungen der cinzelnen Wíirdentráger waren
naturgemá& ungleich; daraus ergaben sich Untersehiede auch im Sozialpresti-
ge. Doch sind uns gerade derartige Qualifikationsmerkmale durch jene
Quellen, dic mr Vcrftigung stehen, kaum oder úberhaupt nicht erkennbar.
Entsprcchend der Natur der epigraphischen Quellen kénnen wir die Unter-
schiede in der sozialen Stcllung einzelner stádtischer Wñrdentráger nur durch
dic Angaben eincrseits Oir ihre Herkunft, andererseits Oir ihre Laufbahn
erfassen.
Was die Herkunft der Magistraten betrifft, kónnen wir zumeist mit
Sicherheit feststellen, ob sic aus jener Stadt stammten, in welcher sie Amter
beklcidetcn, oder ob sie sich dort als Fremde niederlieBen; oft láISt sich auch
ermittcln, ob sic Sóhne angesehener Familien oder soziale Aufsteiger warcn.
Ilire Ámterlaufbahn ist in den meisten Inschriften verzeichnet — auler in den
ganz wenigen Texten, die einen Magistraten, in unseren RUlen immer cinen
Búrgermeister, wáhrend der Ausúbung seiner Amtstátigkeit bezeugen. Man-
che Schwierigkeitcn ergeben sich hñchstens insofern, als dic Ámtcr in cinigen
Fállen nicht in einer streng chronologischen Ordnung, sondcrn nach Rangstu-
fen gegliedert aufgezáhlt bzw. zusammengcfaRt werden 12, auSerdcm inso-
fern, als wir manchmal nicht ganz sicher sein kénnen, ob cm stádtischer
Magistrat nach dem Zeitpunkt, zu wclchcm ihm eme Ehreninschrift dediziert
wurde, nicht auch noch weitere, háhere Ámter crhielt I3~ Das zuerst crwáhnte
Problcm fállt jedoch nicht ms Gewicht, da es ftir dic entscheidende Frage,
námlich fiir den Aufstieg cines stádtischen Magistraten bis zu ciner bestimm-
ten Rangstufe —z.B. bis zu ciner ritterlichen Offlziersstelle entweder nach
oder zwischcn zwci Duumviratcn— irrelevant ist. Was das zweite Problcm
anbelangt, schildern zumindest dic Grabinschriften, jcdoch auch vicIe Ehren-
¡2 Vgl. dan etwa dic lnschrift lRBarc 59 (siehe Anhang, Liste II, Nr. 24): Der dort genannte
Magisírat von Barcino isí als dreimaliger ¡¡nr, flamen und iudex in ciner stadtrómischen
Geschworenendekurie bezeichnet; es itt durchaus denkbar, daS er das Búrgermeisteramt das
zweiíe und das dritte Mal ersí nach dem Flaminal oder sogar erst nach dem Geschworenenamt
in Rom erhielt.
‘~ Vgl. G. Alfóldy. Flamines provinciae Hispaniae citerioris 54 II.
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inschriften, dic den Mitgliedern der stádtischen Eliten wohl oft anlállich da
Bef’órderung mm denkbar hóchstcn Amt in der Laulbalin oder gar postum
gewidmet wurden, zweifcllos den volístándigen cm-sus /zonorum. Dieser ist
nun Oir die Beurteilung der sozialen Stellung in zweifacher Hinsicht Iehrreich.
Zum cinen ist danach ni fragen, welche stádtischen Amter cm kommunaler
Beamter erhielt und welche nicht. Zum anderen ist es besonders wiehtig zu
sehen, ob cm Angehóriger der kommunalen Elite nach seiner Ámterlaufbahn
in der Gemeindeverwaltung úberhaupt keine weiteren Xmter bekleidete oder
aber noch weiter aufstieg — námlich entweder durch dic Úbcrnahmc in den
Staatsdicnst, normalerweise durch dic Aufnahme in den Ritterstand und
durch die Zulassung ni einem ritterlichen cursus honorwn, oder zumindest
durch dic Wahl zum Provinzialoberpriester durch seine Landsleute.
2. Tarraco
In Tarraco lassen sich anhand der Daten Ob dic Herkunft und dic Laulbalin
der stádtischen Wúrdentráger drei unterschiedlichc soziale Typen erkennen
(siehe Anhang, Liste 1 A-C). Zur ersten Gruppe gehóren jene Personen, dic
—áhnlich wie dic Angehórigen ciner zweiten Gruppe— aufgrund ihrer
Herkunft Btirger von Tárraco waren (bzw. bei denen wir tiberhaupt keinen
Grund haben, eme fremde Herkunft anzunchmen). und dic —anders als dic
Angehórigen der zweiten Oruppe— in dem Sinne keine volístándige Amtcr-
laufbahn im kommunalen Dienst absolvierten, als ihnen dic Bekleidung des
niedrigsten stádtischen Amtes in Tarraco, der Adilitát, erspart blieb (Liste 1
A). Dic Angaben fúr dic Herkunft dieser Personen sind zwar nicht besonders
aussagekriiftig. Docb lágt sich zumindcst soviel sagen, daR in dieser Gruppc
jene Personen, deren Tribus belegt ist, ohne Ausnahme in dic Galeria fribus
cingesclirieben waren, dli., daR wir bei keincm von ihnen cine unfreje
Herkunft der unmittelbaren Vorfahren zu vermuten brauchen, was bei
cinigen Angehórigen der náclisten Gruppe aufgrund der Zugehñrigkcit zur
Palatina tribus anzunehmen ist; ferner láBt sich feststcllen, daR zumindest
cinige der hier erfaRten Personen zu soichen Familien gehórten, dic in
Tarraco in zahíreichen Inschriftcn erwáhnt werden, und fúr dic auch cine
breite Klientel u.a. mit Freigelasscnen bezeugt ist — dic also sicher fúhrcnde
Familien der Kolonie waren, námlich die Caedllii, Clodii und Cornelii14.Ausschlaggebend sind dic Angaben fúr dic Laufbahn dieser Mánner.
Grundsátzlich stand in Tarraco Oir dic fiihrendcn Búrger der Stadt im
kommunalen Dienst folgende Laufbahn olten: Der stádtische cursus hono-
ruin begann dort normalcrweise mit der Ádilitát, nicht mit der Quástur
wie in vicIen anderen Gemeinden. Dic Quástur galt in Tarraco, áhnlich wie
auch in Saguntum, wohl angesichts der Bedeutung der Stadtkasse und somit
‘~ Za diesen Familien in Tarraco vgl. G. Alfóldy, RIT p. 486 f. mit den Belegen, ferner nocli
ders., in: L’onomastique latine (Paris 1977) 294 und RE Suppl. XV (¡978) 625.
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auch ibrer Verwaltung, als ein háberes, angeseheneres Amt; sic wurdc in
Tarraco entweder unmittelbar vor oder unmittclbar nach dem Duumvirat,
jedenfalis nach den vorliegenden Angaben nie vor der Adilitát, bckleidct ¡5.
Nach Absolvicrung des Buirgermcisteramtes und der Quástur konntc man
noch ¡¡¡dr quinquennalis wcrdcn. FÉir dic Iteration des gewéhnlichcn Duumvi-
rates liegen im Gegensatz zu Barcino und Saguntum intercssanterweise keine
Hinwcisc vor, was annelimen láSt, daS es in dieser groSen und bedeutenden
Stadt mit ciner zahlenmáSig betráchtlichen Bcválkerung —in den beiden
ersten Jahrhundcrten jedenfalís, aus denen unsere meisten epigraphischen
Quellen stammen---- immer zahíreiche Kandidaten fúr das Bñrgermcisteramt
gab, ohne daS cinzelne Personen háufiger dan gekommen wáren, den
Duumvirat áhnlich wie in den kleineren Gemeinden mchrfach hintereinander
zu bekleiden. Weiterhin gab es in Tarraco versehiedene stádtischc flainines,
dic den Kult der cinzelnen ¡Jipi imperatores —den Kult des Augustus
zusammcn mit dcmjenigcn der Dea Roma— pflegtcn ¡6, auScrdem ponf~fices
Oir den Staatskult ¡7.
Was nun dic Laufbahn der Angehérigen der ersten Gruppc unter den
Tarraconenser Magistraten anbelangt, war diese Laufbahn im kommunalen
Dienst stets kurz. Sic umfaflte in den vorliegenden seclis Fállen jewcils
háchstens drci Ámter, námlich den Duumvírat, dic Quástur und cinen
stádtischen Flaminat (siche Anhang, Liste 1, Nr. 1,4 und 5). Sic konnte sich
aber auch auf nur zwei Amter (ebd. Nr. 2-3) oder gar nur auf das
Bhirgcrmcistcramt (cbd. Nr. 6) beschránkcn. DaS wir es jeweils mit volístán-
dig geschildcrten stiidtischen Laufbahnen ni tun haben, ist nicht zu bezwei-
feln, dcnn dic Inschriften, welcbe von diesen cursus honorwn zeugen, wurden
alíen diesen ehemali~en stádtischen Beamtcn erst spáter gesetzt, nachdcm sic
auch schon háhere Amter erlialten hatten. Háchstens dic Mégliehkeit wáre
nicht ganz auszuschliegen, daS cinigen unter diesen Personen die hóchsten
stádtischen Amter, so cm Flaminat oder vielleicht auch dic Quinqucnnalitát,
erst noch spáter —nach der weitercn Laufbahn, d.h. nach den Amtern im
Staatsdicnst oder nach dem Provinzialflaminat— úbertragen wurden; sonder-
lich plausibel ist das indes nicht l8~ Evidcnt und bcsonders wichtig ist freilich
die Tatsachc, daS diese Angehórigen der stádtischcn Elite von Tarraco das
nicdrigstc stádtische Amt, dic Adilitát, nicht ni úbernchmen brauchten: Sic
‘~ Quástur vor dem Duumviraí: Siehe Anhang, Liste 1, Nr. 3, 8, 9, 11-13, 15 und 24; nach
dem Ouumvirat: ebd. Nr. 1, 4, 5 und 21. Zur Quástur in den spanischen Stádíen vgl. H.
Galsterer, tintersuchungen 56. lm Normalfalí galt dic Quástur als das niedrigste Amt in ciner
kommunalen Laufbahn, siehe F. F. Abbott-A. Ch. Johnson, Municipal Administration in Ihe
Roman Empire (Ptinceton ¡926) 89.
I~ Siehe dic Belege bei G. Alróldy, RE Suppl. XV <¡978) 636; vgl. R. Éíienne, Le culte
impérial dans la Péninsule Ibérique d’Augusíe á Dioclétien <Paris ¡958) 205 ff. Siehe auch hier,
Anhang, Listel, Nr. 1,2,4,5,8,9,11,12 und ¡5. Vgl. noch dic lnschriften RIT ¡45 und 173, dic
hier unberúcksichtigí bleiben, da dic dort genanníen ¡lamines in Tarraco ¡<cine stádische
‘Laulbahn’ durchliel’en; vgl. aul3erdem dic fragmentarischen lnschriften RIT 160 und 359.
~ Siehe Anbang. Liste 1, Nr. 16; vgl. dazu O. Alfóldy, RE Suppl. XV (1978) 636.
‘8 Zum Provinzialflaminat ala AbschluE ciner Laufbahn zumindesí im Normalfalí siehe O.
Alfóldy, Flamines provinciae Hispaniae citerioris 55.
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konntcn ihrc Lauflialin im kommunalcn Dienst sofort mit cinem héheren
Amt —in fúnf nachgewiesencn Fállen gleich mit dcm Duumvirat, in einem
Falí mit der Quástur— beginnen. DaR ihncn dic Adilitát tatsáchlich crlassen
und sic nicht nur etwa als niedriges Amt in den Inschriftcn verschwiegen
wurde, geht aus zwei Reobachtungen hervor. Einerscits wird die Ádílitát in
den lnschriftcn wciterer Beamten von Tarraco ebenso sorgfáltig wic dic
(ibrigen Ámter angeftihrt. Andcrerseits wird im Palle des L. Fonteius
Maternus Novatianus ausdrúcklich erwáhnt, daR er dic Ádilitát nicht zu
bekleiden brauchte — sic wurde ihm erlassen, indem ihm der Dekurioncnrat
von Tarraco dic aedilicii honores durch cinen BeschluR zugesprochen hat ¡9.
AufThllig ist auch, daR nach der kurzen kommunalen Laufbahn alíe
Angehórigen dieser Magistratengruppc cínen beachtlichen wciteren Aufstieg
verbuchen konnten. Alíe waren Mitgliedcr des ordo equester. Wann sic
Mitglied des Ritterstandes geworden sind, ist zumcist nicht nachzuwc¡sen.
Manchen von ihnen mag diese Befórderung in den zweitcn Reichsstand
bcreits wíihrend der stádtischen Laufbahn (oder gar vor dem Beginn dieser
Laufbahn) zugefallen 5cm. Zumindest bei L. Fonteius Maternus Novatianus
crfolgte diese Auszeichnung jedoch crst spáter. Die Reihenfolge seiner Amter
und Ebrungen wird zwar in semen beiden Ehreninschriften nicht ganz
eindcutig wicdergegeben, doch soviel diirfte aus den beiden Texten hervorge-
lien, daR ihn Kaiser Nerva erst nach Beklcidung des Biirgermeisteramtes in
Tarraco unter dic Ritter aufgenommen hat. Doch wie dcm auch sei,
spátcstens nach Absolvierung einer —kurzen-— stádtischen Laufbahn waren
alíe diese privilegierten Personen Mitglieder des ordo equester, und alíe
konntcn zumindest cine Aufgabe im ritterlichen Staatsdicnst erhalten: Einer
von ihnen wurde in Rom Mitglied einer Oir Rittcr vorbehaltenen Geschwore-
nendckurie20, vier von ihnen —zwei davon nach der Tátigkeit als praefec tusfáhrwn, als Gehilfe cines hohen Beamtcn21— dienten in ihrer Heimatprovinz
als praefecfi der ora inaritima oder der Balearisclien Inseln22, ciner erhielt
glcich nach dcm Biirgermeistcramt eme Scxagenarprokuratur23. Zwei Perso-
nen unter diesen ehemaligen Búrgermcistcrn fiel auch die gróSte Ehrung zu,
welche dic Einwohner der Provinz Hispania citerior ihren Landsleuten bieten
konntcn: Sic wurden zum Provinzialoberpricster gewáhlt24.
19 Siehe Anhang, LisIe 1, Nr. 1. Zur Reihenfolge der Amter im cursus honorum dieses
Magistraten von Tarraco siehe O. Alfóldy, Flamines provinciae Hispaniae citerioris 72, mit
weiterer Literatur.
20 Siehe Anhang, Liste 1, Nr. 1. Zur Laufbahn solcher itaiices vgl. H.-O. Pflaum, Ant. Mr. 2,
¡968, 153 ff.=ders., Scripta varia 1. Afrique romaine (Paris ¡978) 245 IT.; Y. Burnand, in:
Mélanges W. Seston (Paris 1974) 59 Cf.; 5. Demougin, Ancient Society 6, 1975, 143 ff.
2’ Siehe Anhang, Liste 1, Nr. 4 und 5. Zur Funktion derpraefectifabrum siehe B. Dobson, uy
M. O. Jarrett -B. Dobson (Ed.), Britain and Rome. Essays Presented lo E. Birley (Kendal ¡965)
61ff.
22 Siehe Anhang, Liste 1, Nr. 2, 4-6. Zu diesen Práfekturen siehe O. Barbieri, Riv. Fil. 69,
¡941, 268 It. und ebd. 74, 1946, 166 II., fcrner A. BaliE Emerita 34, 1966, 305ff.
23 Siehe Anhang, Listel, Nr. 3; vgl. dazu H.-O. PIlaum, in: Les empereurs romains d’Espagne
(Paris ¡965) 101 f.
24 Siehe Anhang, Liste 1, Nr. 1 und 2. Zudiesem Charakter des Provinzialfiaminates siehe O.
Alfóldy, Flamines provinciac l{ispaniae citerioris 56.
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Alíe diese Beobachtungen lassen keinen Zwcifcl darliber, daS dic erwáhn-
ten Mánner zu den angesehensten und einflugreichstcn Familien in der
kommunalen Elite von Tarraco gehórten. Sic stammten offenbar von
hochgeschuitzten Vorfahren ab; vor allem dadurch ist ihr gemeinsames
Privileg ni erkláren, námlich, daiS sic dic Adilitál úberspringen und ilire
Amtcrlaufbahn —vermutlich bereits in jungen Jaliren, jedenfalís schwcrlich
in fortgcschrittencm Alter— gleich mit einem hohen stádtischen Amt
beginnen konnten. Sic warcn sehr reich, denn sie gehórten zum ordo equesfer,
wofúr cm Mindcstvermógen im Wert von 400.000 Sesterzen aufgewiesen
werden muiSte~ und sic vcrfúgten zwcifcllos ñber ausgezeiehnete Beziehungen
zu Mitgliedern der Reichsaristokratie, nicht zulctzt offenbar zu den Statthal-
tcrn der Provinz Hispania citerior, deren Befúrwortung oder Protektion wohl
sehon Oir dic Aufnahme in den Ritterstand, vor allcm aber Oir dic Einwei-
sung in ritterliche Dienststcllungen. nicht zuletzt gerade in dic ostspanischen
und balearischen Práfekturen im Kompetcnzbereich des Legaten der Hispania
citerior, erforderlich war. Alles in allem diirfte die Feststellung bercchtigt
5cm, daS diese besonders privilegierten Mánner in der Oberschicht von
Tarraco anscheinend schon von ihrer Herkunft her —unterhalb der Rang-
gruppe der senatorisehen Familien— dic «Elite der Elite» bildeten.
In cine zweite Gruppe werden hier jene Magistraten von Tarraco cm-
gcordnet, die áhnlich wie dic Angehórigen der ersten Gruppe aus Tarraco
stammten, jedoch cine normale Amterlautbahn im kommunalen Dienst
durchliefen oder zumindest Oir eme solche Laufbahn bcstimmt wurden,
indem sic ihren cursus honorutn ordnungsgemáf mit dcm niedrigsten Amt,
der Xdilitát, begannen (siehe Anhang, Liste 1 8). Von dieser Personengruppc
lWU sich zunáchst sagen, daS sic im alígemeinen nicht —jedenfalís nicht
nur— Nachkommen fúhrendcr Familien umfagte. Das ist schon an den
wcnigen genaucren Hinweisen auf dic Herkunft erkennbar. Unter den acht
Magistraten dieser Gruppe mit Tribusangabe gehórten nur fúnf in die Galería
frihus, wic dies bei den Bíirgcrn von Tarraco zu erwarten ist; drei warcn
dagegen in dic Palatina tribus eingcschrieben, námlich dic beiden Numisii,
offenbar zwei Brúder unter Hadrian, ferner ein L. Aemilius Sempronius
Clemens Silvanianus (siehe Anhang, Listel H, Nr. 13-ls). Die náchstliegende
Erklárung fúr diese zuletzt genanntc Tribus ist, daS dic erwáhnten Búrger von
Vorfahren unfreier Herkunft abstammten, dic nach der Freilassung Búrger-
recht erhalten hattcn und wie in derartigen Fállen úblich in eme der vier tribus
urhanae eingewiesen worden waren25. Reí einem Acmilius Valerius Chorin-
tus (ebd. Nr. 17) láSt das griechisehe Cognomen vermuten, daiS dic E¡tern
zum Frcigelassencnkreis gehórten26. Doch auch weitcrc Personen in dieser
Gruppe seheinen nicht Nachkommcn der bedeutendsten Tarraconenser
Familien gewesen zu sein, so etwa C. Egnatulcius Seneca (ebd. Nr. 11), der
25 Vgl. dazu G. Alfóldy, RE Suppl. XV (¡978) 595.
26 Zum sozialen Hintergrund der griechischen cognomina siehe bes. H. Solin, Beitráge mr
Kenntn¡s der gr¡echischen Personennamen in Rom 1. Commentat,ones Humanarum Litterarum
48 (Helsinki 1971) ¡21 II.
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ausdrúcklich als cm Tarr(aconensis) bczeichnct wird, dessen Familienname
jedoch in Tarraco sonst —in den inzwischen rund 1150 lnschriften aus der
Stadt und ihrer Umgebung— auBer in der Nomenklatur seiner li/yerta, dic
ihm cine Ehreninschrift crrichten liciS, nirgcnds vorkommt27.Dic ordnungsgcmáR mit der Adilitát begonnene stádtische Laufbahn
dieser Personen umfaiSte im Normalfalí wohl drci oder vier Amtcr, námlich
auiSer der Adilitát das Búrgcrmeistcramt, dic Quástur und den stádtischen
Flaminat odér zumindcst zwci von den zulctzt genanntcn drei Amtern. Durch
dic Beklcidung der Quinquennalitát war sogar cine Reihenfolge von fúnf
Ámtern móglich, wie cm derartiger cursus honorum flir L. Minicius Apronia-
nus in der crsten Hálfte des 2. iahrhunderts bczeugt ist28. Solche lángere
Laufbahnen konnten —seit dcm frúhen 2. Jahrhundcrt— auch durch die
Formel omnibus honoribus in re publica suafunctus bcschriebcn werden, wobei
allcrdings mit «omnes» honores nicht notwcndigerwcise alle móglichen Amter
gemeint waren29. Diese routincmáiSigcn Amterlaufbahnen zeigen, jedenfalís
im Vergleich mit dem rascbcn und kurzcn cursus honorumn der «Elite der
Elite», daR wir es nicht mit ñberdurchschnittlich cinfluiSreichen und prestige-
reichen Personen ni tun haben. GcwiIS war cm nur kurzer cursus honorum in
der Stadtverwaltung, mit der Chance des wciteren Aufsticgs, auch fúr dic
Personen keineswegs grundsátzlich ausgeschlosscn, die ihrc Laufbahn mit der
Ádilitát begannen; cm L. Antonius Saturninus etwa, der móglichcrwcisc der
Vater des gleichnamigen Senators und Lisurpators unter Domitian war,
hatte nur dic Ádilitát und den Duumvirat inne und stieg danach zum flamen
der Provinz Hispania citerior auf30. Vermutlich háufiger kam es jcdoch vor,
daiS cm mit der Adilitát begonnener cursus honorum dcshalb kurz war, wcil
der betreifende Mann dic hóheren stádtischcn Ámter nicht críangen konntc.
Auch wenn jáhrlich jc~eils zwci Búrgermeister- und zwei Vizebúrgermeister-
stcllen zu besetzcn warcn, wurde nicht jeder chemalige aedilis automatisch
auch zum Ilvir gcwáhlt, auch von der Móglichkcit ganz abgesehcn, daiS
jcmand bald nach der Ádilitát verstarb. Wenn es námlich —wic es nach-
zuweisen ist— nicht wenige Ilviri gab, dic das Búrgermcisteramt, ohne
vorher dic Ádilitát bckleidet zu haben, erlialten konnten, dann war es von
vomhcrein nieht méglich, daR jeder aedilis auch Ilvir wurde. Dies ist auch
durch folgende Úberlcgung evident: Em Fúnftel der Blirgermeister waren
IIviri quinquennales, unter denen sich vicie ehemalige «gcwóhnliche» Búr-
germeister befanden; somit war die Gesamtzahl der Personen, dic dic
Búrgermcistcrstellen erhiclten, auch aus diesem Grund niedriger als dic Zahí
27 Zur Verbreitung dieses Gentilnamens im Rómischen Reích siehe O. Alféldy, Bonner
Jahrb. ¡68, ¡968, ¡41.
28 Siehe Anhang, Liste 1, Nr. 12. Vgl. auch cNt. Nr. ¡5: Auch in diesem cursus honorum
folgtcn fúnf Amíer aufeinander, unter denen allerdings das letzte, dasjenige cines curator
Capitolí in Tarraco, kein reguláres AmI war, siche dazu O. Alfóldy, RE Suppl. XV (¡978) 605.
29 Siehe dazu oben, Anm. 9.
30 Siehe Anhang, Liste 1, Nr. ¡O. Zu diesemflamen siehe R. Syme, Tacitus (Oxford 1958) II
596 mit Anm. 6 und l-Iarv. Stud. Class. Phil. 73, 1968, 230=ders., Roman Papers (Oxford 1979)
II 768.
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der Adilen, deren Amt jedes Jahr von verschicdenen Personen besetzt wurde.
DaS es jedenfalís cinzelne aediles gab, dic es —aus welchcn Grúnden auch
immer— nicht bis mm Duumvirat bracliten, geht aus den Inschriften hervor
(siebe Anhang, Liste 1 B, Nr. 9. 16 und 17). Zumindest in einem Falí
—gerade bei dem oben crwáhnten Acmilius Valerius Chorintus, dcssen
griechisehes Cognomen zu autThllig von einer niedrigen Herkunft zu zeugen
scheint— wissenwir auch, daiS er kaum aus Altersgrúnden, sondern vicímelir
aus sozialen Griinden nicht dic Chance besaR, in Tarraco Búrgermeister zu
werden: Er war vierzig Jahre alt, als er, nach Bekleidung der Ádilitát,
vcrstarb. Dic aetas minhmna Oir dic Bekle¡dung der kommunalen Amter ist Oir
Tarraco zwar nicht úberliefcrt, doch lag sic áhnlich wic in anderen Gemein-
den gcwiiS nieht úber 25 Jahrcn31.Lchrrcich ist auch der spátere Werdegang jener Tarraconenser Magistra-
ten, dic ilire Laulbalin mit der Ádilitát begonnen haben. Em Teil von ilinen
sticg auf cinc áhnliche Art und Weisc auf wic jene Mánner, deren cursus
honorum mit cinem hohen stádtischcn Amt anfing: Sic konnten in den
Rittcrstand aufgenommen, in den Staatsdicnst gestcllt und auch zum
Provinzialoberpriestcr gewáhlt werden. Doch dúrftc das keineswegs so
sclbstverstándlich gewcsen 5cm wie bei denAngehérigen der «Elite der Elite»:
ljntcr den zwñlf Personen der hier behandelten Pcrsonengruppe ist cine
weiterc Laufbahn nach dcm kommunalen Dicnst fúr scchs Mánner bczcugt,
wáhrcnd wir bei ebenfalís seclis Mánnern von keinem wcitercn Aufsticg
erfahren (und diesen zumindest in cinigen Fállen auch gánzlich ausschliegen
kónnen). Doch dúrfte auch noch dic Tatsache zu denkcn geben, daIS von den
sechs wciter aufgestiegenen Mánnern nur vier in den ordo equesfer aufgenom-
men wurden; bei zwei anderen beschránkte sich der weitere soziale Aufstieg
auf dic Aufnabme in cine nichtritterlichc Gcschworcncndekuric in Rom
(siche Anhang, Liste ¡ B, Nr. 15) bzw. auf dic Wahl zum flamen provinciae
(ebd. Nr. 10).
Somit bestñtigen sowohl dic Hinwcise auf dic Herkunft als auch dic
Angaben Oir dic stádtische und wcitcre Laufbahn jener Magistraten von
Tarraco, dic ihren cursus honorwn ganz normal mit der Ádilitát begannen,
daS sic innerhalb der stádtischcn Elite eher cm MittclmaS als dic Spitze
darstclltcn. Einzclnc Mánner unter diesen Magistraten dúrften zwar aus
angesehenen Familien stammen; von L. Minicius Apronianus etwa wárc zu
vermuten, daiS er mit den zeitgcnóssischcn Minicii in Barcino, ciner fúbren-
den senatorisclien Familie, verwandt war32. GcwiiS fehíte es bei diesen
Familien auch an Reichtum nicht, obwohl er keincswegs immcr Oir cine
ritterlichc Ccnsusqualifikation ausgcreicbt zu haben schcint; und zumindcst
31 Zur úblichen artes ,ninñna vgl. W. Liebenam, Stiidteverwaltung im rómischen Kaiserrei-
che (Leipzig 1900, Nachdruck Roma 1967) 269 mit Anm. 2, Cerner A. N. Sherwin-White, The
Letters ofPliny. A Historical and Social Commentary (Oxford ¡966) 671. Vgl. noch unten, Anm.
44.
32 Apronianus: Siehe Anhang, Liste 1, Nr. 12; ni den Minicii in Barcino siehe jelzí PIR2 M
619-620.
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bei jenen Mánncrn, dic in den Staatsdicnst eingestellt oder mm Provinzial-
oberpriestcr gcwáhltwurdcn, mangelte es offensichtlich auch an guten sozialen
Bezichungen keineswegs. Insgcsamt láGt sich jedoch sagen, daiS unter diesen
Magistraten von Tarraco nicht dic Tráger glánzender Namen, sondcrn
vielmchr dic «normalen» Búrger und aueh soziale Aufstcigcr, námlich
Nachkommcn offenbar reicher Freigclassenen, úbcrwo~en. Dic Geburtsari-
stokratie Tarracos konnte oder wollte dic stádtischcn Amter und somit dic
politische Leitung der Gemeinde nicht wie cine Oligarehie monopolisieren.
Erst rccht dcutlich wird diese Offenheit der Tarraconenser Gcscllschaft,
wcnn wir uns der drittcn Gruppe unter den stádtischen Wtirdentrágern,
námlich den Frcmden, zuwcnden. Nicht wenige uns bckannte kommunale
Amtstrágcr in Tarraco waren herkunftsmáiSig úberhaupt kcinc Bilirger dieser
Stadt, sondcrn wurden dort erst spáter eingebúrgert (siche Anhang, Liste 1
C). Einige unter diesen Mánncrn liciSen sich anscheinend auf Dauer in
Tarraco nieder, so etwa diejenigen, dic dort tatsáchlich cine Amterlaulbahn
mit mchreren Amtern absolviert haben (cbd. Nr. 20, 24 und 25); andere
Personen jcdoch, dic in Tarraco nur cm Amt ñbernahmen, cine lángere
stádtische Lautbahn in ihrcr Hcimat dureliliefen und úberhaupt nur im
epigraphischen Material ilirer Heimatstadt in Erschcinung treten, hielten sich
in Tarraco offenbar nur kurz —zumindest im Jahre ihrcr Amtsftihrung— auf
(cbd. Nr. 19, 28). Dic meisten Mánner unter den uns bekanntcn Wúrdcntrá-
gern fremdcr Herkunft kamen aus weiteren, z. T. kleincren Stádten der
Provinz Hispania citerior, námlich aus Barcino, Iluro und Sigarra aus dcm
Conventus Tarraconensis, aus ciner der Stádte auf der Insel Mallorca,
námlich cntweder aus Palma oder aus Pollentia, im Conventus Carthaginicn-
sís, aber auch aus manchen kleincn Gemeinden des Binnenlandes. so aus
Augustobriga und Osicerda im Conventus Cacsaraugustanus33; doch kennen
wir auch cinen Afrilcaner, der in Tarraco —nach der Adlcktion in den ordo
decurionum der Stadt— aedilis und vermutlich auch Ilvir gcwordcn ist (ebd.
Nr. 20).
Von ciner lángeren Laufbahn kénnen wir bei diescm Personenkrcis nur
im Falle des aus Sigarra stammenden C. Vibius Latro sprcchen, der in
Tarraco hintereinander Quástor, ¡Ivir und quinquennalis war (siche Anhang,
Liste 1, Nr. 24); sonst beschránkte sich dic Laufbahn der uns bekannten
stádtischcn Wúrdentrágcr in dieser Gruppe auf maximal zwci Funktionen in
Tarraco (ebd. Nr. 20, 21 und 25). Wohl nicht selten kam es jcdoch vor, daiS
cm Búrger fremder Herkunft in Tarraco nur cm cinziges Amt úbernahm. In
.cincm bezeugten Falí war dieses Amt dic Adilitát (ebd. Nr. 19), sonst jedoch
entwcdcr der Duumvirat oder dic Quinqucnnalitát (cM. Nr. 22, 27 und 28).
Manche in Tarraco cingebúrgerte Fremde brauchtcn diese Amtcr úberhaupt
33 Aus Barcino: Siebe Anhang, Liste 1, Nr. 28; aus lluro: ebd. Nr. ¡9, vg1. jetztdazu G. Fabre
- M. Mayer - 1. Rodá, Inscripcions romanes deMatarói la sen arta <Epigrafla Romana del
Maresme) (Mataró 1983) 35 IT. Nr. 5, mE. mit ciner su spáten Datierung, siehe dagegen G.
AlI~ldy, Germania 61, ¡983, 519; aus Sigarra: Anhang, Listel, Nr. 24; von Mallorca: ebd. Nr.
25; aus Augustobriga: cbd. Nr. 27: aus Osicerda: ebd. Nr. 22.
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nicht zu bckleiden, sondcrn wurden mit dcm Rang des Amtsinhabers
chrenhalber ausgezcichnet. Diese Auszeichnung konntc entwcder erst nach
dem Tode des Betroifenen durch dic nachtrágliche Vcrlcihung der honores
erfolgen (cbd. Nr. 23) oder wurdc zu Lebzeiten dadurch volízogen, daS der
Immigrant bei seiner Einbúrgcrung nicht nur in den ordo decurionum
aufgenommcn 3~, sondcrn als Mitglied des Stadtratcs sofort in cine hóhere
Ranggruppc gcwcscner Magistraten —so ctwa gleich untcr dic ehemaligen
Ilviri quinquennales— eingcreiht wurde (ebd. Nr. 26).
Nach der Bekleidung der stádtischen Ámter in Tarraco oder auch in der
ursprúnglichen Heimatstadt konnten oder wollten von diesen chemaligen
kommunalcn Magistraten zahírciche Mánner keine hóheren Amter erbalten,
zumal dies bei manchen von ihnen wohl schon aus Altersgrúndcn kaum in
Betracht kam. DaiS es jcdoch auch in dieser Gruppe der Tarraconenser
Magistraten cinzelne Personen mit rccht guten politischen Bezichungen gab,
zcigt sich daran, daiS sic mit Erfolg dic gleichen Stellen anstrcbten, dic auch
ihre aus Tarraco gebúrtigen Amtskollegen erhaltcn konntcn: Offcn waren Oir
sic dic Móglichkciten ciner rittcrlichen Offizierslaufbahn, das Amt in ciner
Geschworcnendekuric in Rom und in der Hispania citerior selbst der
Provinzialflaminat (ebd. Nr. 19, 21, 24 und 26).
Was alíe diese Frcmden in Tarraco miteinander verbunden haben muiS,
das waren cm zweifellos beachtlichcr Reichtum und in Verbindung damit
Verdienste um dic Kolonie. Wcr es sich leisten konntc, als Búrger aus eincm
klcincn spanischcn Nest wic Sigarra, Augustobriga oder Osicerda in dic
Hauptstadt der Hispania citerior ni ziehen und dort als Búrgcrmeister zum
«ersten Mann» in der reichen und cinfluiSreichen lokalen Gcscllschaft zu
wcrden, muS sclbst schr rcich gewcscn sein — wic vielleicht noch meir
derjenige, der gar kein Landsmann aus Spanien war, sondern etwa aus Africa
nach Tarraco kam und dort Magistrat wurdc. In cincm so erfoigreichen
Einwanderer aus Africa dúrfen wir am chesten cinen vermógenden Kauf-
mann erblicken, der dic engen Handelsbeziehungen zwischcn Tarraco und
der nordafrikanischen Kúste, etwa Karthago, optimal nútzen konntc und auf
dem fruchtbaren Territorium von Tarraco so gut wic sicher auch Grundbcsitz
crwarb35. Móglichcrweise waren es ebenfalís Handelsbezichungen, dic dicGrundíage dafúr botcn, daS auch Búrger benaclibarter Kústen- und Hafen-
stádtc wie aus Barcino und Iluro oder von der Insel Mallorca auch in Tarraco
cm Amt oder mehrcrc Amtcr úbernahmcn (siche Anhang, Liste 1, Nr. 19, 25
und 28). In den Einwandcrcrn aus dem spanischcn Binncnland, dic es in der
Hauptstadt der Hispania citerior zu hohen Eliren bracliten, dúrfen wir eher
GroSgrundbesitzer crblickcn, dic es bevorzugt haben, von ibren Gútcrn in
ihrer Hcimat, so ctwa aus dcm óden Augustobriga, nach Tarraco zu ziehen,
34 Wir kennen aus Tarraco auger den in der Liste ¡ C des Anhangs erfaSten adlecri noch
einen ehemaligen Oflizier mil der Quirina tribus, der dece’urio) Tarrac(onensis) adiectus war,jedoch kcine kommunalen Amíer ñbernahm: AE ¡961, 330=HAE 809=RIT 172.
~ Zu Afrikanern in Tarraco siehe O. Alfóldy, RE Suppl. XV (¡978) 628; zu den vicIen dorí
bezeugten Einwanderern aus verschiedenen Teilen des lmperium Romanum siehe ebd, 6~6 ff.
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wo die politischen Beziebungen und kulturellcn Móglichkeiten, nicht zuletzt
aber auch das angenelime Klima, cine ganz andere Lcbensart ermóglichten
als im Kreis der Vich- und Schafzúchter in der Heimat.
Hierfñr war freilich Vermógen nótig — und zwar erst rechtdann, wenn cm
soleber Immigrant in seiner neuen Heimat auch noch politischc Ambitionen
hattc. Zumindest in cinem Falí kónncn wir uns úbcr das Vermógen dieser
erfolgreichen Immigranten aus dem spanischen Binnenland ein Bild machen.
C. Valerius Avitus aus Augustobriga, in seiner kargen Heimat wohl cm
steinrcicher Vich- oder Schafzúchtcr, der es in Tarraco zum Blirgermeister
braclite, war in der Lage, in der Náhe der Kolonie dic Villa von Altafulla und
somit dic luxurióseste Villa, dic uns an der katalanischen Kústc bckannt ist,
ni crwerben. Diese Villa mit ihrem práchtigcn statuarischen Schmuck, dic im
1. Jahrhundcrt n. Chr. crbaut wordcn war, ging um dic Mitte des 2.
Jahrhundcrts in den Bcsitz des Avitus hinúber, desscn Stcmpel in der Villa
zutage kam 36 DaiS gerade cm solcher Mann auch úber ausgezeiclinete
politische Beziehungen vcrfiigte, ist kein Wunder. Jedenfalís wissen wir von
ihm, dalA seine Einbúrgcrung in Tarraco auf cinc kaiscrliche Initiative hin
crfolgtc, denn in ciner seiner Inschriften beiBt es ausdrúcklich: fransiatus ab
Divo Pio ex munic(ipio) August(obrigensi) in col(onia.’n) Tarrac(onensem)
— wo er dann Búrgermeister wurdc37.Dic Úbertragung stádtischer Wúrden an Personen fremder Hcrkunft war
nichts anderes als cine Ehrenbczeugung der Stadtgcmeinde vor vermógenden
Personen, dic derartige Ebrungen, von der sumrna honoraria abgcsehen,
zwcifellos durch groiSartige Stiftungen und Spenden erkauften. Leider ist úber
dic Leistungen dieser Wñrdentráger fúr dic Tarraconenser Gemeinde nichts
úberliefert, aber nach den zahíreichen Parallelen aus anderen Stádten des
Imperium Romanum kónnen wir uns das MaR unschwer vorstellen. Solehe
Frcmdc dúrftcn sich zumindcst solehe Verdienste zugesclirieben haben wie
cm unbekannter Búrger in Tarraco, cufus beneficio ¡ti lega¡ionem eundo al
frumentum comparandumn plebs adievata en ~ Zum Teil im Hinblick auf
derartige Verdienste wird es verstándlich, daS den meisten uns bekannten
Frcmdcn, dic in Tarraco durch stádtische honores gcehrt wurden, das
nicdrigste kommunalc Amt, dasjcnige des Vizebúrgermeisters, áhnlieh wic
den Sóhnen der vornehmsten Tarraconenser Familien crlassen wurde: Unter
den zehn uns bekannten Wúrdcntrágcrn der Stadt fremder Herkunft hattcn
dic Ádilitát nur drci Mánner inne (siehe Anhang, Liste 1, Nr. 19, 20 und 25),
dic vermutlich in verháltnismáiSig jungem Alter nach Tarraco kamen.
Anderen Néubúrgem der Stadt fiel durch das Oberspringcn der Ádilitát das
~ RIT 923, siehe Anhang, Liste 1, Nr. 27; zur Villa in Altafulla siehe M. Berges, Nuevo
informe sobre Els Munís, Publicat a Estudis Altafullenes 1 (Altatulla ¡977).
37 CIL II 4277=ILS 6943=RIT 352; vgl. Anm. 36.
3s RIT 364. Zur Bedeutung solcher Leistungen vgl. G. Alfóldy, Dic Rolle des Einzelnen in
der Gesellschaft des Rñmischen Kaiserreiches. Erwartungen und Wertmagstábe. Sitz.-Ber. d.
1-leidelberger Akad. d. Wiss., Phil.-hisí. Kl., Jg. ¡980, 8. Abh. (Heidelberg ¡980) 29 IT. mit
weiterer Literatur.
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gleiche Privileg ni. welches sonst nur dcr Elite inncrhalb der lokalcn
Geburtsaristokratic zukam, und dic Auszeichnung jener Frcmdcn, dic es
—zweifcllos in fortgcschrittenem Alter— gleich zum ilvir quinquennalis
brachtcn oder gar den Rang cines gewesencn Ilvir quinquennalis erhielten,
bczeugt dic Offenhcit der Tarraconenser Oberschicht noch dcutlicher.
3. Barcino
In Barcino, wohcr wir durch dic Inschriften ungefáhr ebensovicle stádti-
sche Wtirdentráger kennen wie aus Tarraco, vermitteln dic Quellen úbcr dic
stádtischc Elite cm anderes Bild als in der Hauptstadt der Provinz Hispania
citerior (siehe Anhang, Liste II). Der gróScre —wohl erheblich gráiScre—
Teil der Magistraten von Barcino bcstand aus genuinen Stadtbúrgern, dic
nach den vorliegenden Angaben jeweils cinc normale Ámtcrlaufbahn durch-
liefen oder zumindest fúr cinen derartigen cursus honorum vorgesehen
wurdcn. AuiSergewéhnliche Laufbahnen mit besonderen Privilegien sind nur
fúr flúrger fremdcr Hcrkunft nachzuwcisen, dic in der kommunalen Elite cinc
zahlenmáiSig kleincrc, jcdoch rccht prágnante Gruppe darstcllen.
Unter den aus Barcino gebúrtigen Notabeln der Stadt waren im Hinblick
auf ihre soziale Hcrkunft verschiedenc Personcnkrcisc vertreten. Em C.
Coelius Atisi f. ni Beginn der Kaiscrzcit, ciner der erstcn oder viclleicht
úbcrhaupt der crste Ilvír quinquennalis von Barcino, schcint der Sohn cines
Peregrinen gcwesen ni sein 39. Spáter gab es wohl zahírciche Magistraten, dic
nicht nur von freien Búrgern abstammten (siehe Anhang, Liste II, Nr. 3),
sondcrn Nachkommcn vornehmer stádtischer Familien waren: Bcrcits aus
dcm 1. Jahrhundert n. Chr., als dic Zugehérigkcit zum ordo decurionum der
Stádte noch kcineswegs so oft erblich war wie spáter, kenncn wir zwci Fálle,
in denen Vater und Sohn gícichermaiSen ni den Magistraten von Barcino
gehórten. In dem cinen Falí stieg dcr Sohn nicht wie 5cm Vater zum
Búrgermeister, sondcrn nur zum Vizcbiirgermcister auf, vcrmutlich deshalb,
wcil er kurz nach der Adilitát verstarb (cbd. Nr. 4-5); in dcm anderen PalI
jedoch war der Sohn nicht nur aedilis, Ilvir und flamen wic 5cm Vater,
sondern konnte den Duumvirat sogar zweimal beklciden (cbd. Nr. 7-8). Doch
war dic Ubernahmc dcr Magistraturen in Barcino kcineswcgs an cine
vornchmc Hcrkunft gebunden. Schon dic soziale Herkunft des zuletzt
erwáhnten zwcimaligen Búrgermcisters war nicht ganz makcllos, da seine
Mutter cine liberta war. Wir kennen aber unter den Magistraten von Barcino
auch cchtc soziale Aufsteigcr. Em C. lulius Silvanus in der zweiten Hálfe des
2. Jahrhundcrts, der spátcstens schon mit 18 Jahren zum Vizebúrgermeister
gewáhlt wurde, war der Sohn cines C. Publicius Melissus, cines sexvir, desscn
39 Siehe Anhang, Liste 11, Nr. 1. Der Vatersname ist anscheinend einheimisch, vgl. A.
Holder, Alt-celtischer Sprachschatz (Leipzig ¡894-1916) 1265 II und M. L. Albedos Firmal, La
onomástica personal primitiva de Hispania Tarraconense y Bética (Salamanca 1966) 39.
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Gcntilname und Rangbczeichnung darauf hinweiscn, daiS er ein ehemaliger
Gcmeindesklave gewcsen war. Bczeichnenderweise wurdc der Sohn nicht in
dic Galeria tribus cingeschrieben wic dic Búrger von Barcino im Normalfalí,
sondern in dic Palafina tribus, d.h. in dic Tribus von Freigelasscnen und
deren Nachkommen (cbd. Nr. 19). Bezeichnend ist aber zugleich auch, daiS
der Sohn nicht den etwas diskriminicrcnden Gentilnamen des Vaters,
sondcrn den vid besser klingenden kaiserlichen Gentilnamcn lulius trug40. Indic Palatina tribus eingeschrieben wurden úbrigens auch ein P. Pedanius
Clemcns und vermutlich auch cm Pedanius Acmilianus (ebd. Nr. 12 und 18);
sic waren gewiiS nicht Angehórige der groiSen senatorischen Familie der
Pedanui41, sondcrn ganz offensichtlich Nachkommen von Freigclasscnen
dieser Familie. Was solchcn Nachkommen von liberti ermóglichte, durch dic
Bckleidung kommunaler Amter in dic Elite der lokalen Gcsellschaft aufzu-
steigen, das war einerseits das Vermégen der Vorfahren wie etwa bei C. Lulius
Silvanus, dessen Vater als sexvir zweifellos zu den reichstcn Freigelassenen in
Barcino gehérte, andererseits der politische FinfluiS durch máchtige patron¡
wie bei den Pedanii. Nur unter derartigen Voraussctzungen ist zu verstehen,
daiS der Sohn des C. Publicius Melissus bereits in einem Alter von héchtens
18 Jahren —also offensichtlich nicht aufgrund cigener Verdienste— zum
aedilis gewáhlt, oder daiS P. Pedanius Clcmens nach seiner Laufbahn in
Barcino auch in der Hauptstadt der Provinz Hispania citerior mit dem
héchsten stádtischcn Amt, der Quinquennalitát, ausgczeichnet wurde.
Dic Laufbahn dieser Búrger von Barcino aus ganz verschiedencn Familien
gestaltete sich auffallend einhcitlich. Das war zum Teil schon durch dic
Struktur der Stadtverwaltung bedingt. Dic Amter, dic in dieser Stadt an dic
Angehórigen der Obcrschicht zu vergeben waren, unterschieden sich etwas
von denjenigen in Tarraco. Quástoren scheint es in dieser Kolonic keine
gegeben zu haben; jedenfalís kommt dieses Amt in den Inschriften der
stádtischen Wúrdentráger, im Gegensatz zu der fiberaus háufigen Erwáhnung
des Duumvirates und der Adilitát, nie vor, was annchmen láiSt, dalA dic
Bctrcuung der Stadtkassc in Barcino keincn Spezialbeamtcn, sondcrn entwe-
der den Búrgcrmcistern oder vielleicht ihren Stellvertretern oblag42. AuiSer
der Ádilitát, dem Duumvirat und der Quinquennalitát konnten dic Notabeln
von Barcino hóchstens noch den stádtischen Flaminat bckleidcn; ponqfices
sind bisher —im Gegensatz zu Tarraco und Saguntum— nicht bezcugt. Im
Gegensatz ni Tarraco jcdoch, wo offensichtlich jeder Divus imperator semen
cigenen Priester hatte, amticrte in Barcino gleichzeitig —vermutlich jewcils
cm Jahr lang— anscheinend nur cm cinziger flamen, desscn volístándiger
4~ Es handelí sich offenbar ura cine freie Wahl des Oentilnamens, da dic Mutte¡ des
Magistraten nicht lulia, sondern Aurelia hie&, CIL II 4527=lRBarc 57.
4’ Zu dieser Familie siehe 1. Rodá de Mayer, Hispania Antiqua 5,1975,223 ff., wo auch dic
in Barcino bezeugten Pedanil austthrlich behandelí werden.
42 Za derartigen t.Jnregclmá~igkeiten in der Organisation cinzeloer rómischer Stádte siehe
W. Liebenam, Stádteverwaltung 265 f., ferner bes. H. Oalsterer, Untersuchungen 56 ff., der ni
Rechí annimmt, daS die Quástur nichí in jeder autonomen Gemeinde Spaniens existierte.
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Titel flamen Romae, Divorum et Augustorum lautete, und der nach Ausweis
dieses Titels sowohl den Kult der Dea Roma als auch denjenigen des
góttlichen Augustus, der úbrigcn Dlvi imperatores und auch des regierenden
Hcrrschcrs pflegte43.Somit gab es in Barcino Oir Variationen der Amtcrlaufbahn im kommu-
nalen Dienst nicht vid Spielraum. Fr wurde dadurch noch weiter cingeengt,
daiS dic Ádilitát auch den Sóhnen der besten Familien nicht erlassen wurdc.
Der Normalfalí war offensichtlich, daiS cm angesehener Búrger zuerst aedilis
und dann duumvir wurde, worauf —theoretisch in 50O~ der Falle— noch der
Flaminat folgen konnte (siehe Anhang, Liste II, Nr. 6, 7, 9, 10 und 15). Fúr
diese Rangfolgc spricht auch dic Inschrift cines mit 29 Jahren vcrstorbenen
Bcamten, der bereits aedilis und Ilvir gcwescn war, dic flaminales honores
jedoch erst nach scincm Tode durch cinen RatsbeschluiS erhielt (ebd. Nr. 11).
Sonst konnte noch das Biirgermeisteramt wiederholt bekleidet wer<.ien, und
zwar entweder durch dic Iteration des «gewóhnlichen» Duumvirates (ebd.
Nt. 8 und 12) oder durch dic Befórderung cines chemaligen Ilvir zum
quinquennalis in cinem Censusjahr (ebd. Nr. 2, siehe auch Nr. 1). Dadurch
war dic Zahí der Mánner, dic das Bhirgermeisteramt tatsáchlich innehattcn,
niedriger als diejenige der Adilen, deren Amt zweifellos nie iteriert wurde
— zumal wir unter den Magistraten fremder Herkunft auch Personen bcgeg-
nen, denen dic Ádilitát crlassen, dafúr aber der Duumvirat sogar dreimal
f¡bertragcn wurde (ebd. Nr. 24-25). Somit muiS es cine nicht unbetráchtliche
Anzahí von aediles gegeben haben, dic den Duumvirat nie erhielten. Zu
crmitteln sind vier solche Fálle(cbd. Nr. 5,13, 17 und 19), wobei rn zwcí von
diesen Fallen der Grund Oir den Abbruch des cursus honorum nachweislich
und in den tibrigen beiden RUlen vermutlich darin lag, daiS der betreifende
Mann in jungen Jahren, kurz nach der Adilitát, verstarb: Bei einem aedilis
betrug das Lebensalter 17, bei einem anderen 18 Jahrc (ebd. Nr. 17 und 19).
Diese Angaben zeigen zugleich, daiS dic Búrger von Barcino bercits sehr
jung, bald nach der Ubernahme der toga virilis, zu ciner stádtischen
Ámtcrlaufbahn zugelassen werden konnten: Dic aetas minima flir dic Beklci-
dung stádtischer honores war hier crheblich niedriger als nach der Bestim-
mung des Augustus, der das Mindestalter stádtischer Bcamte auf 22 oder 25
Jahre festgcsctzt hatte44. Damit im Einklang stehcn auch dic Angaben Oir
cinen Búrger der Stadt, der mit 29 Jahren nicht nur dic Adilitát, sondern
bereits auch den Duumvirat hinter sich gebracht hatte (siche Anhang, Liste
II, Nr. 11), ferner fúr cinen anderen Búrger der Kolonie, der mit 24 .Jahren
als decurio ‘verstarb45. Dei der Verleihung der honores cines Búrgermeisters
oder Vizebúrgermeisters an cinen Verstorbenen war der Dekurionenrat von
43 Siehe die Belege ira Anhang, Liste II. Die sehr fragmentarisch erhaltene [nschrift CIL 11
4520=tRBarc 45 wurde dort ebensowenig berúcksichtigt wie dic problematische Inschrift
lRBarc 66.
‘a” Siehe Plin., Ep. 10,79-80, CIL 11 ¡964 (cf p. 876 f.)=ILS 6089 (lex Malacitana) c. 54,
ferner Dig. 50,2,1 ¡ und 50,4,8, daza Literatur oben, Anra. 31.
~ CIL II 453l=lRBarc 67.
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Barcino noch grolAzúgiger: Am Anfang des 2. Jahrhunderts erhiclt cm junger
Mann, der als Waiscnkind verstarb, aber offensichtlich aus ciner rccht
angesehenen Familie stammte, dic aedilicii und llvirales honores, und zwar,
wic es ausdrñcklich hciRt, ohne daS hierfúr, wohl im Gegensatz zur
alígemeinen Sitte, cine Gcldsumme vcrlangt wordcn wáre — obwohl er bei
seincm Tode crst 14 Jahre alt war (cbd. Nr. 14). Dic Eróffnung ciner
Ámtcrlaufbabn fúr ganz junge Mánner in Barcino, weit unterhalb der sonst
úblichcn aetas minima, dúrftc nahelegen, daR in dieser Kolonie dic Zahí der
reichen Búrger. dic durch ihr Vermógen dic Lasten der kommunalen Amter
tragen konntcn, begrcnzt war. Dafúr spricht wohl auch dic Bereitschaft der
Obcrschicht von Barcino, an der Ausúbung der stádtischcn Vcrwaltung auch
Frcmdc zu beteiligen und gerade diesen Fremden das Búrgermeisteramt
gegebenenfalís sogar dreimal ni iibcrtragcn.
Dic uns bckannten Frcmden, dic in Barcino im kommunalcn Dicnst cine
Karricre machtcn, hatten sich anschcincnd ohne Ausnahme auf Dauer in
dieser Stadt oder in ihrer Umgebung nicdcrgelassen. Drei solche lmmigran-
ten kamen im Hinblick auf ibre Aniensis tribus allem Anschcin nach aus
Caesaraugusta, aus der cinzigen Stadt der Iberischen Halbinsel, deren Búrger
in diese Tribus eingeschriebcn wurdcn — aus ciner Stadt, fúr deren reiche
Blirger Barcino háufig das Ziel ciner vor allem wohl aus Wirtschaftlichen
Grúnden crklárbarcn Migration war46. Von einem dieser Immigrantcn,
cínem C. Marius Acmilianus, der nórdlich von Barcino dic Villa von Torre
Llauder bci Iluro erwarb und in Barcino dreimal hintercinander das Amt des
Biirgermcistcrs beklcidetc, láfAt sich mit Sichcrhcit behaupten, daR er als cm
besonders vermógender und angesehener Mann galt47. Doch zog Barcino
Fremdc auch aus anderen Teilen des Imperium Romanum an. Em spáterer
Búrgermeister der Stadt mit dem keltischcn Namen Mandulius und mit der
Terefina tribus kam anscheincnd aus Arelate in Súdgallien (siehe Anhang,
Liste II, Nr. 20) und dúrftc ebenso cm Kaufmann gcwesen 5cm wie der aus
dem afrikanischcn Karthago stammcnde Cornelius Secundus, cm Mann
áuiSerst niedriger Hcrkunft, dessen Sohn in Barcino aedilis und Ilvir werden
konnte (ebd. Nr. 22). DaiS solche Mánner besonders vermégend waren, liegt
auf der Hand, und bei einem weiteren Einwanderer nach Barcino, dem
ehemaligen Lcgionscenturionen L. Caecilius Optatus vielleicht aus Emerita
Augusta, ist dieser Reiehtum dcutlich dokumcntiert: Dieser Mann, der nach
einem Lcgionscenturionat in Spanicn semen Militárdienst als Legionscentu-
rio in Cappadocia bcendet hattc, kehrte nachher nach Spanien zurúck, lieS
sich in Barcino nieder, wurdc dort unter dic immunes der Kolonic aufgenom-
46 Siehe Anhang, Liste II, Nr. 21, 23 und 24. Em weiterer Búrgerin Barcino mit der Aniensis
tribus. CIL 114590 (cf p. 892)=IRBarc 216. Vgl. O. Fatás, Caesaraugusía 39/40, 1975/76, 135
IT., der mE, ni Unrecht bezweifelt, da8 es sich um Búrger aus Caesaraugusta handelt.
47 Siehe Anhang, Liste II, Nr. 24. Za diescm Mann siehe jeizí ausfiihrlich O. Fabre - M.
Mayer - 1. Rodá, Inscripcions romanes de Mataró 47 It. Nr. 7. Zur Villa von Torre Llauder,
woher eme der beiden lnschriften dieses Magistraten stammt, siehe M. Ribas Bertrán, La villa
romana de la Torre LlauderdeMataró. Excav.Arq. en España 47 (Madrid ¡966) und ders., Nol.
Arq. l-Iisp., Arqueologia 1, 1972, 117 IT.
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men, was mit der Einbúrgerung glcichbedcutend war, erhielt den Rang cines
gcwcsencn Ádils, war nachhcr dreimal Búrgermeister sowie flamen und
stiftctc Oir Zwcckc der Gememnde 0e1d48.Dic Laufbahn dieser Immigranten konnte sich auf zwcicrlci Art und
Weisc gestalten. Einwanderer, dic vermutlich schon in jungen Jahren nach
Barcino kamen oder gar als Sóline von lmmigranten don geboren wurden,
seheinen auf cine áhnlichc Art und Weisc wic dic Sóhne der reichen lokalen
Familien ni ciner normalen Laufbabn im kommunalcn Dicnst zugelasscn
wordcn zu 5cm, dic sic von der Ádilitát zum Duumvirat und dann gegebenen-
falís zum Flaminat fúhrte (siehe Anhang, Liste II, Nr. 20-23). Bci jenen
Mánncrn, dic sich in einem fortgeschrittenen Alter in Barcino niederliciSen
wic der ehemalige Lcgionscenturio L. Caccilius Optatus in der Mittc des 2.
Jahrhunderts und anschcinend aucb C. Marius Acmilianus, der im 2.
Jahrhundert dic Villa von Torre Llauder crwarb, verlicf dic Laufbahn anders.
Mit Hinweis auf dic Vcrlcihung der Immunitát der Kolonic wurde in den
Inschriften dieser Mánner ihre Einbúrgerung in Barcino ausdrúcklich hervor-
~choben; sic verdienten sic erst spát, wohl durch besondere Leistungen. Dic
Ádilitát als niedrigeres Amt wurde ilinen erlassen; entwcdcr sehon anláiSlich
der Einbúrgcrung odcr spátcr erhielten sic den’Rang cines gewcscncn Ádils
von Barcino. Somit stiegen sic —anders als dic Búrger der Stadt, dic auf dem
gcwóhnlichcn Wcg tíber dic Ádilitát in den Dienst der Kommunc traten—
sofort zum Búrgermeister auf, dessen Amt sic dann, wiedcrum andcrs als dic
uns bekannten Búrger von Barcino lokaler Herkunft, jcwcils dreimal innchat-
ten. Das hohe Prestige, aber auch dic finanzielle Kraft dieser Einwandercr
zeigt sicb darin cinwandfrei.
Alíes in allem gcwinncn wir durch die vorliegenden Angaben den
Eindruck, daiS dic lokalc Oberschicht in Barcino zwar áhnlich wic in Tarraco
Familien untcrschicdlichcr Hcrkunft und Stcllung umfaStc, im Oegensatz zu
der Elite von Tarraco jedoch im ganzen betrachtet wenigcr vcrmógcnd und
im Hinblick auf ihrc wirtschaftlichen und pblitischen Móglichkeitcn ziemlich
homogen, d.h. eher farblos und bescheiden war, was sich vor allcm in der
Uniformitát des cursus honoruin der Búrger im kommunalcn Dicnst aus-
drúckte. Es dúrften cher Frcmde gewesen sein, dic in das Leben der
stádtischen Elite —dank auiSergewóhnlichen ókonomischcn und aucb poli-
tischcn Voraussetzungen— ctwas Farbe bracliten, und das Engagemcnt
dieser Emnwanderer um dic Finanzen und dic Verwaltung der Gemeinde
schcint dic Kommune auch bcnótigt ni haben49. Vollauf bcstátigt wcrden
kann dieses unterschiedlichc Erschcinungsbild der Einheimisehcn und der
~ Siehe Anhang, Liste It, Nr. 25. Zu diesem Mann und ni semen Leistungen siehe ausfiihrlich
1. Rodá de Mayer, Quaderns d’Arqueologia i História de la Ciutat ¡8, ¡980, 5 IT.; vgl. zu ihm
zuletzt P. Le Roux, L’armée romaine el ¡‘organisation des provinces ibériques d’Auguste á
l’invasion dc 409 (Paris ¡982) 344.
49 Vgl. dazu auch CIL II 6l53= lRBarc 53 mit Hinweis aufeinen C. Domitius L. f. Maternas
Acucensis, dem ordo Barcinonensium honoren. decurionatus dedil. Dic Herkunftsangabe scheini
auf Aquincum in Niederpannonien hinzuweisen.
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lmmigranten in der stádtischen Elite von Barcino anhand desscn, was sich
úbcr denWcrdcgang der Magistraten nach der Amtcrlaufbahn im kommuna-
len Dienst fcststellcn láSt. Kein cinziger unter den 19 uns bekannten
Wúrdentrágern von Barcino, dic von Geburt her zur Búrgerschaft dieser
Kolonic gehórten, wurde nach dcm stádtischen Dicnst in den Staatsdienst
úbcrnommcn, kcin cinziger von ihncn schcint úbcrhaupt dic Aufnahme in
den Rittcrstand erreicht zu haben — im Gegcnsatz zu so vicien Amtskollcgen
aus Tarraco. Dies bedeutete, jedenfalís im Vergleich mit der Elite in Tarraco,
den Mangel an ciner hóheren Vermógcnsqualifikation und auch den Mangel
an entsprechenden politischcn Bezichungen. Es waren dic Frcmdcn, die
wciterkamcn — was nochmals von ihren finanziellen Fáhigkciten sowie guten
Kontaktcn und somit auch von ihrcr Bcdcutung fúr dic Kolonie von Barcino
zeugt. Zwei oder drei der seclis uns bekanntcn Fremdcn unter den stádtischen
Wúrdentrágern von Barcino sticgen in den Rittcrstand auf; ciner war
—moglicherweise nicht nach semen drci Duumviraten, sondern zwischcn-
durch— als Gcschworcncr in Rom tátig, zwci Ritter traten auch eme
Offlzicrslaufbahn an, und ciner von ihncn, C. Lulius Licinianus, wurde auch
von semen Landslcuten in der Hispania citerior so gcschátzt, daS er mm
Obcrpricster der Provinz gcwáhlt wurdc (siche Anhang, Liste II, Nr. 20, 23
und 24).
4. Saguntum
Wiedcrum cm ganz anderes Bild ergeben dic Quellen Oir dic municipale Elite
in Saguntum (siche Anhang, Liste III): Sic erwecken den Eindruck, daiS dic
Obcrschicht in dieser Stadt vid cinheitlicher strukturicrt war als in Barcino
und erst recht cinheitlicher als in Tarraco. Diese Homogcnitát zcigt sich
schon daran, daS in Saguntum eigcntlich keinc «Typen» von Magistraten in
jcncm Sinne wie in Tarraco und auch in Barcino zu unterseheiden sind.
Gehen wir von den fiir Tarraco und Barcino zugrundcgelegten Untcrschci-
dungskritcricn aufgrund der Laufbahn und der Herkunft der Magistraten
aus, dann láSt sich fúr Saguntum nur cm cinziger «Typus» nachweiscn: der
Typus des Magistraten, der aus der Gescllschaft —gcnauer aus der Geburts-
aristokratic— dieser Gemeinde stammt und dic stádtische Ámtcrlaufbahn in
ciner streng vorgegebenen Form absolvicrt. Dic RUle, dic nicht genau in
dieses Bild passen, sind so selten, dalA sic sich hñchstcns als Ausnahmc werten
lasscn. Das in Tarraco sowohl bci den Sóhncn vornehmcr lokalcr Familien
als auch bci Frcmdcn, in Barcino zumindcst bei Immigrantcn beobachtcte
Privileg tíberaus prestigercicher Personen, dic Laufbahn im kommunalcn
Dicnst durch das Ubcrspringen der Ádilitát gleich mit cincm hohen Amt ni
beginnen, ist in Saguntum hóchstcns einmal, ni Beginn der Kaiserzeit, ni
crmitteln, und zwar bei cinem stádtischen Wúrdcntráger, der anschcinend der
Enkcl cines Rittcrs war und somit aus der lokalcn Aristokratic hcrausragte;
doch selbst dieser Belcg ist nicht ganz gesichcrt, da er nur auf der Ergánzung
Drei skidíische Eliten im rónuischen Hispanien 2 ¡3
ciner nicht ganz cinwandfrei úbcrlieferten, heute nicht mehr iiberprúfbaren
Inschrift beruht50. Zuglcich fehien auch dic Zeugnissc fúr Wúrdentrágcrfremdé# Hcrkunft so gut wic ganz, obwohl Zuwanderer im Krcis der
gewéhnlichen Saguntiner Bevólkerung nicht selten bczcugt sind51. Unter den
26 epigraphisch nachgcwicscnen kommunalcn Bcamten von Saguntum —dc-
ren Gesamtzahl also ungcfáhr dic gleiche ist wic diejenige der aus Tarraco
und Barcino bckannten Magistraten— kcnnen wir nur cinen einzigcn
«Fremden». Aber auch dieser Mann war nicht in dcm Sinne cm «Immigrant»
in Saguntum wie dic Einwandcrcr aus dem spanischen Binnenland oder aus
Africa in Tarraco oder in Barcino: Es handelt sich um cinen Mann aus ciner
offcnbar vornehmen Familie der unmittclbar bcnachbarten Stadt Valentia,
der in Saguntum zum aedilis und zum Ilvir gcwáhlt wurdc — da er der
Ehemann ciner Saguntiner Dame war (siehe Anhang, Liste III, Nr. 26).
Somit láRt sich dieser Belcg flir cinen «Fremden» in der Saguntiner Ober-
schicht eher als cm Zeugnis fúr dic tíberalí bekannten verwandtschaftlichen
Kontakten zwischen den Eliten von Nachbarstádtcn und kaum als cm
Hinwcis auf dic Integration cines wirklich fremden Immigrantcn in ciner
lokalen Elite bcwerten. Jedenfalís lag hier nicht dic Adlektion cines in
Saguntum ansáiSig gewordcncn Frcmdcn aufgrund seines Reichtums in den
lokalen ordo decurionum vor, dic in Tarraco und Barcino nicht selten auch
mit der Verlcihung der honores aedilicii oder gar dcr honores Ilvirales an den
Einwandercr und mit seiner unmittelbarcn Bcférderung zum Inhaber cines
hohen Amtes verbunden war; in Saguntum scheint cm derartiger Vorgang
kaum denkbar gewescn zu 5cm.
Dic Saguntiner blieben unter sich. Zuglcich flndet sich unter den uns
bckannten Wúrdentrágern diescr Stadt niemand, der in den Verdacht geraten
kónntc, daiS er von niedrigen oder gar unfrcicn Vorfahren abstammte: Kein
uns bekanntcr Saguntiner Magistrat war in der verrátcrischcn Palatina tribus
eingcschrieben wic manche Bcamte von Tarraco und Barcino, kemner trug
cinen gricchischen Personennamen wic zummndest cm Vizebúrgermeister in
Tarraco, und keiner ist als Sohn cines sevir Augustalis zu identifizicren wie
ciner der Magistraten in Barcino. Jeder Saguntiner Stadtbcamte, dessen
Tribus wir kenncn, gehérte ordnungsgcmáiS in dic Galeria tribus der Búrger
dieser Gemeinde, und dic Personennamen zeugen von der Zugchérigkeit
dieser Bcamten zu den besten Familien der Stadt. Dic Namenliste der
nachgewiesenen Beamtcn ist bcachtlich; zumindest dic Namcn zahireicher
Magistraten kennen wir auch durch dic Saguntmner Múnzprágung viclleicht
sehon vom Ende der Republik und dann jedenfalís aus der friihesten
~O Siebe Anhang, Liste II, Nr. 1. Wir kennen dic Inschrift nur durch cine Zeichnung des
Lumiares vom Ende des 18. Jahrhunderts (reproduziert ELSag lám. XX), welche dic Ergánzung
[Jlvtlrpont4f wahrscheinlich machi: denkbar wárejedoch auch die Rekonstruktion [acJ4.pon Qf
~‘ Aus Liria Edetanorum oder aus einer anderen Gemeinde der Edetani: CIL II 3874=
ELSag 91. Aus Damania: ELSag 235, siehe dan ZPE 41, ¡981, 228 f. Nr. 4. Aus Tritium
Magallum: ELSag 282. Aus ciner nicht náher bekannten Stadt mit dem Beinamen luliensis:
ELSag2I5.siehedazuZPEa.a.O. 229f. Nr. SAus Narbo:CIL II 3876=lLS6962=ELSag267.
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Kaiserzeit, oline daS uns dic Ámtcrlaufbahn dieser Mánner bekannt wárc,
und oline daR wir in den meisten Fállen wúStcn, ob sic aediles oder Ilviri
—oder viclleicht quaesfores— waren 52 Es ffillt auf, wie oft in der Liste der
Saguntiner Wúrdentrágcr dic gleichen Familiennamen vorkommcn: Wir
kenncn unter ihncn mindestens je 6 ,4emilii und Baebil. je 5 Fabii und Valerii,
mindcstens 2 Calpurnui. ferner je 2 Caecilii und Sempronul. Es ist unschwcr zu
erkenncn, daS es sich um dic fúbrenden Familien der Saguntmner Gcsellschaft
handclt: Von den Baebil, deren Búrgcrrecht móglicherwcisc aus dcm Zeitalter
des Zwciten Punisehen Kricges stammt, wisscn wir, daiS sic in den beiden
ersten Jahrhundertcn der Kaiscrzeit dic máchtigste Saguntiner Familie
waren, dic in Saguntum und auf dem fruchtbaren Territorium der Stadt úber
cinc riesige Klicntel verfiigtc und mehrerc Senatoren hcrvorbrachte 53; dic
,4emilii und dic Fabii, deren Búrgcrrecht úbrigcns auf Q. Caccilius Metellus
Pius und auf ilire Rolle im sertorianisehen Búrgcrkricg zurúckging, ferner dic
Valeril besaRen ebenfalís cinc rccht ausgcdehntc Klicntel wie auch fast alíe
wciteren Familien, deren Gcntilnamcn unter den Magistraten vorkommen54;bci den Caecilil láRt sich crmittcln, daR melirere Generationen cm und
derselben Familie Gcmeindefunktionárc stclltcn 55; von zummndcst drci
Familien, dic unter den uns bekannten Magistraten durch jeweils cm Mitglicd
vcrtretcn sind, námlich von den A cdii, C’ornelii und Fu/vii, wisscn wir, daR es
in ihrcm Kreis auch Rittcr gab, dic im Staatsdicnst cine Laufbahn durchlic-
fen56.
Wir haben es mit ciner gcschlossenen Aristokratic zu tun. Das politische
Leben wurde in Saguntum allem Ansehein nach von ciner vcrháltnismáRig
klcinen Anzahl cinfluS- und traditionsreiehcr Familien beherrscht, dic sich auf
cinc breite Klicntcl stútzen konnten und dic stádtischen Ámter nicht zuletzt
dank den Stimmcn ihrcr Klicntcn bci den Wahlen monopolisierten, und
zwar, wic es scheint, mit cinem gcwisscn, bewult gcwahrten, Gleichgcwicht
zwischcn den cinzelnen miteinander telis versehwágertcn, tcils rivalisicrenden
Gcschlechtern, wic das bei ciner echt aristokratischen Rcgicrung —man
52 Dic entsprechenden Angaben und auch Namenlisten der durch die Múnzen bezcugten
Beamten linden sich in folgenden Werken: A. Vives y Escudero, La moneda hispánica (Madrid
¡924/26) II ¡9 IT. und IV II 1.; A. Beltrán, Curso de NumismáticaAntigua, Clásica y de España2
(Cartagena ¡950) 332 fi’.; M. C. Pérez Alcorta. Num. Hisp. ¡4. ¡955. 285 f. und 291 IT.: L.
Villaronga Garriga, Las monedas de Arse-Saguntum 80 fE. und 133 IT.; A. M. de (juadán,
Numismática ibérica e ibero-romana (Madrid ¡969) 56 fl~ Dic hier im Anhang am Ende der
Liste LII zusammcngestellte Namenliste weicht von den Listen in der bisherigen Literatur
geringfiigig ab, da cinige Siglen anders aufgelóst wurden.
53 Siehe O. Alf~ldy, Los Baebii de Saguntun, 5 IT.
54 Vgl. dazu die Liste der in Saguntum und lJmgebung bezeugten einzelnen Gentilnamen mn
ELSag p. 418ff.; ni den Aemilii, Cafpurnii und Fabttvgl. noei, O. Alffildy, ZPE 41, 1981, 230, 235
und 237. Unter den ifir dic Saguntiner Magistraten bezeugten Geatilnamen steht in der
Onomastik dieses Stadt und ihrtr Urngebung nur der ¡‘Jame 7’euienus allein, siehe Anhang, Liste
III, Nr. II. Zar Herkunft des Búrgerreclites der Fabii siehe Cic., Pro Balbo 50, vgl. dazu Iv
Múnzer, REVI 2 (1909) 1749.
55 0. Alffildy, ZPE 41, ¡981, 225 IT.; vg¡. ELSag 44, 291 und A 7.
56 M. Acilius Rufus: dL II 3840 (cf. p. 967)=ELSag 4!; C. Cornelius Restitutus: CIL II
3851 (cf. p. 967)=ELSag 45; L. Fulvius Lesso: CIL II 3852 (cf. p. 967)=ELSag 46.
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móge nur an dic klassischc rómisehe Rcpublik denken— stets úblich war. So
dúrftc diese Aristokratie auch sorgfáltig darauf gcachtct haben, daS, wcnn
schon cinzelne Sóhne der reichsten Familien von den Kaisem in den Senat
und in den ordo equester aufgenommcn wurdcn, zumindcst bei der Bcsct-
zung der kommunalcn Leitungsfunktionen keine Familie tíber Gcbúhr, so
ctwa durch dic Zulassung von Scnkrechtstartern in der politischen Laufbahn,
bevorzugt wurde. Dic lnschriften mit der Schilderung der Laufbahn der
Magistraten erwccken jedenfalís cm bcmcrkcnswert einhcitliches Bild.
Dic Zahí der méglichen Amtcr war in Saguntum grólAer als ctwa in
Barcino. AuSer der Adilitát und dem Duumvirat existierte in dieser Stadt
auch das Amt des Quástors mit der Aufgabc, dic Gcmcindekassc zu
verwaltcn, und dic Quástur galt in diescm Municipium als cm noch
vornehmcres Amt als in Tarraco, denn sic wurde von den Magistraten immer
nach dem Búrgcrmcisteramt bckleidct (siehe Anhang, Liste III, Nr. 11, 13,
15, 16, 19 und 20). Da wir in den Inschriftcn mit der Schilderung der
Laufbahnen —also ohne Bcrúcksichtigung der Zcugnissc Oir Ilvirí, dic nur in
ibrer Amtstátigkcit crschcinen— 17 aediles und einschlieiSlich der iterierten
Duumviratc 15 Inhaber des Duumvirates, jedoch nur 6 quaestores crwáhnt
finden, wiire es denkbar, daS dic Quástur in Saguntum als hñchstes Amt zur
besonderen Auszeichnung jiihrlich jeweils nur eincm Bcamtcn, nicht eincm
Beamtenpaar vergeben wurde, wiihrcnd in Tarraco dieses Amt ebenso nach
dem Prinzip der Kollcgialitát eingcrichtet wordcn zu 5cm scheint wie dic
Amtcr des Búrgermcistcrs und seines Stellvertreters57. Fúr quinquennalesfehíen dic Zeugnisse in Saguntum gánzlich, was vermuten láSt, daS es dort
dieses Amt áhnlich wie auch in vicIen anderen spanischen Stádtcn nicht gab;
anschcincnd versahen dic Aufgaben der municipalen .Jurisdiktion in Sagun-
tum immcr dic «gcwáhnlichen» Ilviri, wáhrend dic eigcntlichc Spezialaufgabc
der Quinquennalen, námlich dic Durchfúhrung des Census in der Gemeinde,
wohl dem Quástor als hohem Beamten mit ciner umfasscnden Kompetenz in
dcr Finanzverwaltung zuf¡c158. Bekannt ist schlieiSlich cinc ganze Reihe von
Priesterámtern. Flamines gab es vcrmutlich nicht gesondert Oir dic cinzelnen
Divi imperatores, sondcrn jeweils Oir den gesamtcn Herrscherkult59, wobci
dic flamines ihr wohl jáhrliches Priesteramt auch wicderholcn konntcn (siehe
5’ Zu den Quástoren in Saguntum vg1. 1-1. Oalsterer. Untersuchungen 28. f. und 56, ferner F.
Beltrán Lloris. ELSag p. 391 f. Aufgrund ciner Lokalprágung, dic noch in dic spáte Republik
gehóren soil, wird fúr diese Zeit in Saguntum auch mit acdiles curules gerechnet. siehe bes. A.
Vivesy Escudero, La moneda hispánica ¡¡19 1.; M. C. Pérez Alcorta, Num. l-Iisp. ¡4, ¡955, 285;
L. Villaronga Garriga, Las monedas de Arse-Saguntum 82 und 164; H. Galsterer, Untersuchun-
gen 29 mit Anm. ¡5. Ob sich dic Legende CN BAEBI GLAB L CALPVRN AED C wirklich auf
aed(iles) c(urules) beziehí, isí fraglich (AED CVR bei A. Vives y Escudero, naO. und M. C.
Pérez Alcorta, anO. ist offenbar cine stillschweigende Auflósung). ebenso wie dic genaucre
Datierung vor Tiberius.
58 Vgl. dazu schon H. Galsterer, a.a.O. 28; zur Quinquennalitát bzw. zun, Fehíen dieses
Amtes in vicien spanischen Stádten cbd. 56 f.
$9 Dic Funktionsbezeichnung dieser Priester lautet in den lnschriften jedenfalís beinahe
immer nurflamen, ohne dic Nennung einzelner Herrscher wie in den lnschriften von Tarraco,
siehe Anhang, Liste III, Nr. 8, ¡3, ¡5-20. Der volístándige Titel scheintflamen Aug(usti) gewesen
zu sein, siehe ebd. Nr. II.
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cbd. Nr. 13, 15 und 19). Den Staatskult versahen dic pontjfices (cbd. Nr. 1,2,
5,6, 15,20 und 23) wie auch in Tarraco. Als cine besondere Spezialitát gab es
in Saguntum —aulAer in Italien im ganzen Imperium Romanum nur in dieser
cinzigen Stadt— municipale sa/ii, dic den Kult des Kricgsgottes Mars
pflcgten; sic bildeten cm collegium (mit dcm Namen conlusores), an dcsscn
Spitze cm saliorum magister stand 60~
Trotz dieser verhiiltnismáSig grolAen Zahí der stádtischen honores verlief
der cursus honorum der vornehmen Bilirger von Saguntum in cinheitlichen
Bahnen. Das Privileg der Vornchmsten beschránkte sich offcnsichtlich
darauf, daiS sic dic grundsátzlich nicht an cine Rangstufe gebundenen
Priestcrámter bcrcits in jungen Jahren, vor der Bekleidung der Adilitát,
erhaltcn konnten; wohl nicht zufállig ist dieses Privileg fúr je cm Mitglied der
nach unseren Kcnntnisscn á¡testen Familien, der Baebii und der Fabil,
bezeugt, námlich Oir cinen Cn. Baebius Geminus, der als Erbauer des
Saguntiner Forums ciner der rcichsten Mánner seiner Zeit in Saguntum
gewesen sein muiS61, ferner fúr cinen Q. Fabius Geminus, der nur alsponqfex
und salius bczcichnct wird, wohl deshalb, weil er vor dem Antritt des crsten
politischen Amtes vcrstarb (siehe Anhang, Liste III, Nr. 7). Dic reguláre
Amterlaufbahn mit politisehen Ámtern begann jedenfalís mit der Adilitát,
von der nicht cinmal cm so reicher und angesehener Mann wie der erwáhnte
Cn. Baebius Geminus dispensicrt wurdc. Es wárc nicht úberraschend, wenn
in dieser Stadt bei der Zulassung zur Laufbahn im kommunalen Dienst dic
augusteisehe Vorschrift der actas mninima mit 25 Jahren anders als in Barcino
cingehalten worden wáre. Wir wissen aber leider nur, daiS cm aedilis aus der
Familie der Va/crí] —der unmittelbar nach scincm Amtsantritt verstarb—
dieses Ámt jedenfalís erst mit 29 Jahren erhielt (cbd. Nr. 12), aber auch, dalA
ein anderes Mitglied der gleichen Familie bis zu seinem 35. Lebensjahr nicht
nur dic Adilitát, den Flammnat und den Duumvirat, sondern auch das
kultische Spitzcnamt cines saliorum magiser hinter sich brachte (ebd. Nr.
18). Wcr als acdilis cinc politische Laufbahn beginnen konnte, hatte offcn-
sichtlich kemne Schwicrigkeit, auch zum Jivir aufzusteigen; nur der frúhe Tod
schcint cinige Saguntiner Aristokratcn daran gchindert zu haben, nach der
Ádilitát auch das Amt des Btírgermeisters zu erlangen (ebd. Nr. 2, 5, 12 und
17). Dementsprechend war dic Zahí der Kandidaten ftir den Duumvirat bci
gleicher Stellenzahl und gleicher Amtsdauer etwas geringer als dic Zahí der
Inhaber der Ádilitát; dieser Zahlenunterschied konnte jedoch dadurch
unschwer ausgeglichen werden, daiS cinige Magistraten das Biirgcrmcisteramt
zweimal bekleideten (Nr. 13 und 20). Der Duumvirat folgte entweder
6t~ Salil: Siehe Anhang, Liste III, Nr. 2, 5 und 7; soliorun. magisrri: ebd. Nr. ¡3, ¡5, ¡8 und
¡9; con/usores: CIL II 3853 (cf. p. 967)=ELSag Sí (Kollegen cines salius, Liste III, Nr. 5). Von
den saliorwn magistri isí anzunehmcn, da~ sic vorber cinfache satil waren, und daS diese
Rangstellung in den lnschril’ten der saliorum magistri deshalb nicht ausdríicklich erwáhnt wird,
weil sic dem Rang des magtíter selbstverstándlich vorausging. Zu den sa/ii in Saguntum siehe H.
Galsterer, Untersuchungen 28 1. und 60; F. Beltrán Lloris, ELSag 392 IT.
Siehe Anhang, Liste III, Nr. 2; dazu auslúhrlich O. Alféldy, Los Baebii de Saguntum 7 ¡1.:
vg1. auch ders., Arch. Esp. de Arq. 54, ¡981, 128.
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unmittelbaraufdicAdilitát (ebd., Nr. 6330,11,13-16,19,20 und 23), oder
man bekleidetc in der Zwischenzcit cm Priesteramt (cbd., Nr. 5 und 18).
Nach dcm Duumvirat warcn in der politisehen Laufbahn —von der Wicder-
holung des Duumviratcs abgesehen—dic Quástur, sonst noch dic Priester-
ámter ottcn. Wer zum Búrgermeister aufstieg, konnte auch fast immcr damit
rechncn, daiS ibm spátcr auch noch kultischc Funktioncn tíbertragen wurdcn,
námlich cntweder durch dic Vcrleihung cines Priestcramtes oder durch den
Aufstieg im Pricstcrkollegium der salii zum magíster62. Demgegenúber fieldic Quástur —falís dic Vcrmutung, daR dieses Amt jcwcils nur von cincm
Beamten und nicht von eincm Beamtcnpaar versehen wurde, zutrifft— nur
ungcfáhr jcdem zweitcn chemaligen Búrgermeister ni.
Somit ergaben sich im municipalen cursus honorum der Saguntiner
Aristokratie Abweichungen, cntsprcchend dcm ctwas unterschiedlichen Ge-
wicht der cinzelnen aristokratischen Familien, hóchstens insofern, als cinige
Mánner bcreits vor dcm Eintritt in dic politische Laufbahn Kultfunktioncn
versahen, auiScrdem insofcrn, als unter den gcwcscncn Búrgcrmcistcrn dic
Quástur, ferner dic Zahí der Pricsterámter einschliciSlich der hohen Rangstufe
des saliorum magister áhnliche Ranguntcrschiede darstellten wie auch dic
Wiederholung des Duumviratcs. Doch warcn dic gemeinsamen Elemente in
diesen Laufbahncn offcnsichtlich gewichtiger als dic Unterschiedc: Wáhrend
in Tarraco nicht wenige und in Barcino zumindcst cinzeine Amtstrágcr dic
Adilitát úberspringen konntcn, und wáhrcnd in Tarraco nur cm Teil, in
Barcino nur etwa dic Hálfte der Magistraten auch priesterliche Funktionen
vcrsah, war der Saguntiner Aristokrat, der nicht durch cinen unerwarteten,
frúhen Tod aus seiner Táti~keit in seiner Gememnde gcrisscn wurde, wic
selbstvcrstándlich cm durch Adilitát und Duumvirat gícichermaiSen crprobtcr
Gcmeindepolitiker und zugleich cm Priester.
Einhcitlich war der Werdegang der Saguntiner Adligcn auch insofcrn, als
sic nach ihrcr Tátigkeit im kommunalcn Dicnst im Normalfalí nicht weiter
aufsticgen, d.h. nicht in den Staatsdicnst traten. Von C. Voconius Placidus,
dem Vater des Voconius Romanus, cines Freundes des jiingcren Plinius, und
von eincm Mitglied der Familie der Caecilii wissen wir, daR sic zummndcst in
den ordo equester aufgenommen wurden, was ihnen dic Méglichkcit gegeben
háttc, sich um cine Offizicrsstcllc im rittcrlichen Militárdienst zu bemúhen.
Bezcichncnderweisc warcn dic Voconii cine besondcrs reiche Familie63; und
zu den Caecilii láRt sich bcmerken, daiS anscheinend schon der GroiSvater des
erwáhntcn Ritters cm zweifachcr Búrgermeister gewcsen war, und daiS der
vcrmutlichc Vater des Ritters nicht nur in der Heimat, sondern als Beauftrag-
ter des Provmnziallandtagcs auch um dic gesamtc Provinz Hispania citerior
Verdienste —und somit ausgezeichnetc Bezichungen wcit tíber dic Grenzen
der Heimat hinaus— aufweiscn konntcM. Von ciner ritterlichen Laufbahn
62 Vgl. dazu oben, Anm. 60.
63 Ansehen und Vermógen der Voconii: Plin., Ep. 2,13,4 und ¡0,4,2 1, vg1. dan A. N.
Sherwin-White, The Letters of Pliny ¡76 IT. und 563 f.; siehe noch unten, Anm. ¡08.
64 CIL II 4201=ILS 6927=RIT 331; siehe dazu O. Alró¡dy, ZPE 41, ¡981, 225 IT.
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wisscn wir aber auch bci diesen beiden Mánnern nichts. Im alígemeinen
seheinen dic Saguntiner Lokalpolitikcr und Priester kaum Intcressen gchabt
zu haben, dic tíber ibre Heimatstadt hinausgingen. Jene Mitglieder der
Saguntiner Obcrschicht, dic als Ritter oder gar als Senatoren in dic Rcichs-
aristokratic aufsticgcn und im Staatsdicnst cinc Offiziers- und Ámtcrlaufbahn
absolvierten, waren —jedenfalís nach den uns vorliegenden Angaben— kcine
ehemaligen stádtischcn Wtírdcntrágcr65 wie ctwa so vicie Angehórige derElite von Tarraco, dic nach ciner Karriere im Dienst der Gemeinde als Rittcr
in den Staatsdienst cintraten und auch dic Chance besaRen, in dic scnatori-
sche Aristokratic emporzusteigen66. Dic Grenzen zwischcn kommunalen
Politikern und Pricstcm cinerseits und Mitglicdcrn der Rcichsaristokratic
andcrcrscits scheincn in Saguntum entschieden deutlicher als in Tarraco und
auch in vicien anderen Stádten des Rémischcn Reiches ausgcprágt gcwcsen
zu sein. Was hier unx’erkcnnbar Gestalt annimmt, das ist cinc ebenso
cinhcitlichc wic geschlossenc Iokalc Aristokratic, dic mit einem dcutlichcn
Selbstbcwugtscin ihre cigenen Traditionen pflegtc und ungcrn tíber den
Horizont der Lokalpolitik hinausschaute und nur ihrc besten Sñhnc, diese
dann jedoch volí und ganz, fúr den Dienst am rémisehen Staat abzugcben
bercit war.
5. SebluEfolgerungen
Drei Stádte, drel Weltcn: Tarraco, Barcino und Saguntum waren drci
wichtigc urbane Zentren im gícichen Teil Spaniens, ihrc Gescllschaft gliederte
sich gícichermaRen in den ardo und dic plebs, und sic wurdcn von ciner
Obcrschicht regicrt, dic Oir dic Austíbung ibrer Herrschaft gleichermaiSen
jáhrlich wechselndc Bcamtc mit den Titeln Ilvir und acdilís stcllte — und
dcnnoch waren diese Stádte ebenso wic ihrc Obcrschicht voncinander
vcrschicden. In Tarraco, das sebon nach Strabos Wortcn cinc p~zpónoAzg war
und den Pomponius Mela mr Notiz Tarraco urbs csf ¡ti his oris maritimarum
opulentissima anregte67, gab es cine úberaus reiche und angesehene stádtische
Elite, aus der cinzelne vornehmc Familien durch besondere Privilegien im
cursas honorum hcrausragten, dic zugleich ebenso gegenúber sozialen Aufstci-
gcrn aus der lokalcn Gescllschaft wic auch gegenliber reichen Einwanderern
offen war, und deren Mitglieder durch ibre ausgczcichneten Beziehungen zu
Angehérigen der Reichsaristokratie háuf¡g in den Ritterstand cintreten und
cine Laufbahn im Dienst des rémischen Staatcs mit Erfolg anstreben
konnten. In Barcino war dic lokalc Elite crhcblich bcschcidcner, und cinzeine
Mánner konntcn aus dieser Oberschicht kaum wie in Tarraco durch dic
6$ Ubcrblick ilber diese Personen jan bei F. Beltrán Lloris. ELSag p. 365 IT.; vgl. dan noch
G. Alfóldy, Los Baebii de Saguntum ¡5 IT. und ders., Arch. Esp. de Arq. 54, 1981, 1371?
~ Siehe Anhang, Listel, Nr. ¡.6,8, II, 13, ¡4, ¡9 und 21, vg1. RIT 145.
67 Sírabo 3,4,7 (¡59); Mela 2,90.
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Fortsetzung ibrer Karriere im Staatsdienst herausragen; doch war diese Elite
zuglcich áhnlich wic in Tarraco den Parvenus gegenúber offen und hofierte
reichen Fremdcn, dic diese Stadt wohl áhnlich wic auch noch Avienus als cine
amoena sedes difium bctrachtcten68, durch dic Vcrlcihung auScrgewóhnliehcrPrivilegien. Saguntum war andcrs: Hier verschlofi sich cinc sclbstbewufitc
Aristokratie gegenúber der AulAenwelt ebenso wic gegenúber Parvenus und
sehien nur darúber zu wachcn, daS dic Herrschaft der fúbrenden Familien
tíber dic abhángigc Beválkcrung nach cincm ausgckltígeltcn Systcm der
balance of power aufrcchtcrhaltcn wurde.
Bei náherer Bctrachtung ist freilich sofort ni crkcnncn, daS zwischen
diesen drci Stádtcn, im Hinblick auf ihre Sozialstruktur, keine glcichwerti-
gen Grenzlinicn verliefen: Dic cntscheidcndc Grenze schcint viclmcbr zwi-
sehen der tarraconenser und Barcinonenser Gcsellschaft aufder cinen und der
Saguntiner Ocsellschaft auf der anderen Seite zu liegen. Dic Untersehiede
zwischcn den Eliten in Tarraco und Barcino seheinen cher graduclier, nicht
grundsátzlicher Natur ni sein, wáhrcnd dic Saguntiner Gescllschaft von
derjenigen der beiden Nachbarstádtcn in Katalonien gánzlich abseits stcht:
Es dúrftc crlaubt 5cm, im Falle von Tarraco und Barcino von ciner —nach
den Mógliehkeiten und MaiSstábcn der rómischen Wclt— offenen Geselí-
schaft, im Falle von Saguntum von ciner geschlosscncn Gcscllschaft ni
sprcchen. Unter ciner «oflenen Gcscllschaft» ist hier cinc Sozialstruktur zu
verstchcn, in welcher zwar —da wir uns cntsprechend den Realitáten der
rómisehen Wclt auch hier vor ciner nach aristokratischen Prinzipien gcordne-
ten Gcsellschaft befinden— jeder auf ciner deutlich crkcnnbaren Stufc der
sozialen Hierarchie steht, aber innerhalb der 1-ficrarchie von ordo und plebs
oder von honesf 1 und humiles zahírciche versehiedene Positionen beziehen
kann und zugleich dic reelle Chance besitzt, innerhalb dcr Hierarchie cinen
Schritt nach oben, eventuelí sogar cinen groSen Sehritt aus dcrplebs oder von
auswárts in den ordo, zu machen. Dic «geschlossene Gcscllschaft» ist
diejenige, dic inncrhalb der Grundpositionen cinerseits von honesfi und
andcrcrscits von humíles héchstcns inncrhalb der Grundpositionen, kaum
aber tíber deren Grenzen hinaus Bcwegungsfrcihcit gewáhrt. Mit ciner
hoffentlich nicht allzu groben ÚYbertrcibung láSt sich sagen, daiS Tarraco und
Barcino cher ciner spanischen Stadt von heute, Saguntum cher ciner
spanischen Gemeinde von gestcrn áhnlich sind.
Eme soiche Fcststellung láiSt sich keineswcgs nur aufgrund der Angaben
flir dic Herkunft und Laufbahn der Stadtváter treifen. Vielmchr ist es
lchrrcich, dic gcsamtc uns erkennbare Gcscllschaft der drei erwáhntcn
antikcn Stádte unter dic Lupe zu nchmcn. Es fállt auf, wie untcrschicdlich das
Erschcmnungsbild der Gesamtbevólkcrung einerseits in Tarraco und Barcino,
andercrscits in Saguntum ist. Was dic zuerst erwáhnte Stadt betrifft, muS
zunáchst betont werden, daR Tarraco nicht nur dic bcdcutendstc Stadt der
68 Avienus. Ora marit. 520; Barcino amoena auch bei Paulinus Nolanus, Ep. ¡0,232.
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Ibcrischcn Halbinsel wáihrcnd der rémischcn Kaiserzeit, sondern auch dic
Hauptstadt der Provmnz Hispania citerior war. Hier residierten der Provínz-
statthaltcr und vcrschicdene Prolcuratoren, mit einem ausgcdehnten Personal,
das aus kaiserlichen Sklaven und Freigclassenen, ferner aus Soldaten be-
stand69. Durch den Dienst in der staatlichen Verwaltung gab es hier auch
andere Méglichkciten, um Ocíd und EinflulA zu erwcrben, als in anderen
Stádten. Zugleich war es besonders wichtig, daiS dic Angehérigen der
Obcrschicht in Tarraco durch den unmittclbarcn Kontakt zu den
senatorischcn und rittcrlichcn Funktionárcn der Reichsvcrwaltung cntschic-
den lcichtcr und háufigcr als Mitglieder der Obcrschicht anderer Stádte
Protektion erwerben konntcn, dic zur Aufnahmc in den ordo equester oder in
den ordo senazorius und zur Zulassung ni ciner Laufbahn im Staatsdienst
verhalf70. Auch war Tarraco der Sitz des concílium provinciae Hispaniae
ciferioris, das jáhrlieh cinmal zu ciner Festversammlung zusammenkam
— wodurch dic Oberschicht von Tarraco dic Méglichkcit besaS, mit der Elite
der ganzen Hispania citerior Beziehungen ni pflegenll. Doch auch unbescha-
det dessen, daiS Tarraco dic Organe und das Personal der wichtigsten
Behérden der Provinzvcrwaltung behcrbcrgtc, war in dieser Stadt dic Bevél-
kerung nach sozialer Stcllung, Rechtsstellung, Herkunft und Bcruf rccht
gcmischt — ganz andcrs als in Saguntum. Em ~hnlicherUntersehied láRt sich
auch zwischen Barcino und Saguntum fcststellen72.
Besondere Beachtung verdienen zunáchst cinzelne gcscllschaftlichc Grup-
pen. Dic «cchtestcn» sozialen Aufsteigcr in der Gcscllschaft dcr Stádtc im
wcstlichen Teil des Impcrium Romanum waren dic seviri Augustales, d.h.
jene besondcrs reichen und erfolgreichen Frcigelasscnen, die, offiziell zur
Pliege des Kaiscrkultcs, mn ciner ordo-áhnlichen oder gar ausdrúcklich als
ordo bezcichneten Organisation zusammengefaBt wurden und im Hmnblick
auf den honos seviraws zur stádtischen Oberschicht gczáhlt wurden73. Dic
gcsel¡schaftliche Hedeutung und das Sozialprcstige der seviri Augustales
músscn in Tarraco und crst recht in Barcino bctráchtlich gewcsen sein. Diese
Personen wcrdcn in den lnschriftcn beider Stádtc oft crwáhnt, sowohl als
Gruppe als auch cinzeln, ja sogar als Empfánger óffcntlicher Ehrungcn; ciner
von ihncn, cm L. Licinius Secundus, Frcigclassencr und ofTcnbar Vertrauter
des máchtigcn spanischen Scnators L. Licinius Sura am Anfang des 2.
Jahrhundcrts, hat in Barcelona sogar mchr als 20 Ehrcnstatucn —und damit
cinc gréiScre Anzahí von Statucn als jeder andere uns bekanntc Privatmann
im Rémischcn Reich— erhalten, unter andercm sogar von dcm Rat von
69 Zusammenfassend O. Alffildy, RE Suppl. XV (¡978) 612 IT.
‘~ Zu den zahíreichen Senatoren und Riííern in und aus Tarraco tiche clxi. 628 IT.
~ Siehe ebd. 617 ¡Y.
72 Zur Bevólkerung von Barcino vgl. A. Balil, Colonia lulia Augusta Paterna Faventia
Barcino 74 IT.
~ Zusammenfassend ¿iber dic seviriAugustales: R. Duthoy, Epigraphica 36, ¡974(1975), 134
IT.; ders., Epigr. Studien II, 1976, ¡43 IT,; ders., in: ANRW II ¡6,2 (Berlin -NewYork 1978) ¡254
IT. Seviri Augustales in den Stádten auf der lberischcn 1-lalbinsel: Vg1. bes. O. Fabre, in: Actes du
Colloque ¡973 sur ¡‘esclavage (Besan~on-Paris ¡976) 419 IT.; G. Alfóldy, Homenaje a Garcia
Bellido IV, ¡95 ¡Y. und 221 IT.
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Barcino und auch anderen Stádtcn74. In Saguntum, wo wir so vicie Priester
und Kultvereine der Aristokratie —sallÉ salioruni magisírí, conlusores,
flamines, pon4/lees, cultores Dianae— kenncn75, und wo durch dic Grab-
inschriften so vicie Frcigeiassene bczeugt sind7ó, existiert von der Organisa-
tion der sevirí Augustales kcine Spur. Honos kam inncrhaib der dortigen
Gcseilschaft chen nur dcr Gcburtsaristokratie zu77.
Weitcrhin: Kauflcutc, Handwerkcr, Inhaber geistiger Berufe. In Tarraco
kenncn wir cine lange Reihe von «Ucinen Leuten», dic in finen lnschriftcn
ihren Bcruf mit sichtbarem Stolz angaben. Es waren Kauficutc, ferner
Handwerker wie ctwa Goldschmicdc, BleigieBer, Dachdecker, Anstreicher,
Leinenwcbcrinnen, Intellektuc¡le wie etwa Lebrer und Ante, ja sogar
Verfasscr mimiseher Gcdichte, doch auch z.B. Sportler oder gar Kncipcnwir-
te78. Wir gewinncn nicht den Eindruck, daR sic in ciner starken persónlichen
Abhángigkcit von cinzeinen Mitglicdern der Obcrschicht —etwa als deren
Frcigelassenc— gestanden háttcn. Vor allem war es ihnen rnóglich, sich in
cigenen Verbánden, in collegia, zu organisicren: Es gab in Tarraco sowohl cm
collegium fabruin als auch cm collegium centonariorum, wie in dieser Stadt
auch dic in der Provinzvcrwaitung tátigen Soldaten Kollegien —so etwa ein
collegium stratorum— bilden konntcn79. In Barcino treten dic Mitglicder
dieses Gcscllschaftskrciscs nicht so dcutlich zum Vorschcin. Aber zumindcst
die Existcnz cines Handwerkervercins, des colleg¡um fahrum, ist fúr diese
Stadt bezcugt80. In Saguntum ist aus dicscm Oesellschaftskreis nur cm
magíster anis grammatícae bclcgt8t, der offenbar als Lehrcr der Kindcr der
Aristokratie immcrhin cine cher geschátzte soziale Stdllung gchabt haben
dúrfte als ein Handwcrker oder Hándier. Von Handwerkern und Kaufleutcn,
dic es in Saguntum in ciner sicher nicht unbctráchtlichcn Zahí gab, ñndct sich
dort in den Inschriftcn keincrlci Spur, und cm Handwerkerkolicgium ist fúr
diese Stadt nicht bczeugt. Dic handwcrklichc Produktion und der Handel wur-
den vcrmutlich ebenso von dcr Geburtsaristokratie úberwacht und von deren
farbioser Klicntcl bctricbcn wie dic Landwirtschaft, und cinen korporativen
Zusammcnschlul3 soicher «Ucinen Leute» duldete der Adel offenbar nicht.
Beachtenswert ist schlieglich das Gesamtbild úber dic epigraphisch-
~ Sevirí Augustales ¡u Tarraco: G. Alfóldy, RE Suppl. XV (¡978) 623 f. L. Licinius Secundus
ni Barcino: Siehe bes. 1. Rodá de Llanza, Pyrenae 6, 1970, 167 ¡Y., jetzt auch M. Mayer - 1. ROdA.
Ausa 9, 1981, ¡93ff.; vgl. auch G. AIfóldy, Homenaje a GarcíaBellido IV, 221 f. sowie ehd. 250
¡Y? mil den lnschriften aus Barcelona.
‘5 Siehe dazu dic Liste 111 im Anhang, ferner oben, Anm. 60 zu den conlusores; cultores
Dianae: dL II 3822 (cl. p. 967)=ELSag 3 und dL II 3821 =ELSag 4.
~ Siehe dazu dic Namenliste in ELSag p. 418 ¡Y.; zur grol3en Zahí der Freigelassenen in
Saguntum und Umgebung vg!. auch O. AIfñldy, Los Baebil de Saguntum 29.
~ Auch in der lnschrift CIL 11 3819= ELSag 1. dic [in h]onorem cines Faniilienangehñrigen
des Asinius Heliodorus, móglicherweise cines Freigelassenen, errichtet wurde, ist nicht vom
honos seviratus dic Rede; vgl. O. AIféIdy, Homenaje a Garcia Bellido IV, 264 Nr. 386 mit
ciner vollstándigeren Ergánzung.
78 Siehe ausfñhrlich O. AIfóldy. RE Suppl. XV (¡978) 631 mit den Belegen.
~9 Siehe ebd. 615 und 624 mit den Belegen.
~ CIL 11 4498=IRBarc ¡5.
81 dli 3872 (cf p. 967)=ILS 7765=ELSag 85.
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arcbáologischen Hinterlassenschaft der Bevólkerung in den genannten Stád-
ten. In Tarraco umfassen allein dic Orabdenkmáler so versehiedene Monu-
mente wie etwa dic Tone de los Escipiones, d.h. cinen monumentalen
Grabturm, ferner Grabaltáre, Postamente von Sepulkralstatuen, Sarkopbage
ganz unterschiedlicber Qualitát, cinfache Blócke mit Grabinscbrift, bestens
bearbeitete Tafein aus Marmor und schlicbte Steinplatten aus Kolumbarien,
Ossuarien und ábnliches mehr82. Auch in Barcino erinnert dic Vielfalt derGrabmonumente an diejenige in Tarraco83. Demgegeníibcr wirkt dic Hinter-
lassenschaft der Bevélkerung von Saguntum erheblich homogener. Das fállt
sehon anhand der Typologie der Steindenkmáler auf. Dic úberwiegende
Mehrheit der epigraphischen Monumente von Saguntum und Umgebung láIt
sich in ganz wenige Gruppen einordnen: Abgeseben von den úblichen
Dedikationen an Gottheiten und Herrscher kennen wir eigentlich nur
einerseits dic zahíreichen Basen itt dic Ehrenstatuen der Angehérigen der
municipalen Oberschicht von dem Fonim der Stadt sowie cinige práchtige
Grabmonumente der Aristokratie, andererseits dic in der julisch-claudischen
Zeit ganz schlichten, seit der Flavierzeit eher gráBeren und mit cinem
Rahmen versehenen Steinblñcke mit den Grabinscbriften der «kleinen
Leute», dic auffallend háufig Freigelassene oder gar Sklaven, zumeist
jedenfalís Klienten dcr groRen Gesch¡cchter waren, und deten Grabdenkmá-
ter offcnsiehtlich in dic groRen Grabmonumente ibrer patroni und dominí
eingebaut wurden84. In Tarraco und in Barcino ist anhand der Steindenkmá-
lcr cm stark gegliedertes Sozialgefúge erkennbar, in welchem zahireiche
soziale Positionen existiereñ, in Saguntum dagegen cine cinfache Dichotomie
mit Herrschenden auf der cinen Seite und mit ciner aus Unfrejen, Freigelasse-
nen und deten Nachkommen bestehenden und trotz der rechtlichen Unter-
sehiede ziemlicb uniformen Klientel auf der anderen Seite.
Das Bild ciner «offenen Gesellscbaft» in Tarraco und Barcino und ciner
«gcschlossenen Gesellschaft» in Saguntum bestátigt sich wiederhott — und
dic Frage stellt sich immer deutlicber, wo dic Ortinde fúr diesen merkwúrdi-
gen Llnterschied zu suchen sind. Durch die Wirtschaftsstruktur ist er
jedenfalis nicht —oder zumindest nicht hinreichend— erklárbar, denn diese
war in den drei Stádten offenbar weitgehend identisch. Alíe drei Stádte waren
Agrarzentren, jeweils im Zentrum cines fruchtbaren Territoriums, das sich
mm Ackerbau bestens cignete. Zugegebenerweise dtirfte dic Agrarwirtschaft
als Quefle des Reichtums fúr dic Oherschicht in Saguntum, wie bei ciner
82 Zusammenl’assend siehe O. AlffiIdy, RIT p. 475 II.
83 VgI. dazu eíwa D. Julia, Md. de la Casa de Velázquez 1, ¡965, 29 IT. und J.-N. Bonneville,
ebd. Ii, 1981, 5 ff. ñbcr dic halbzylindrischen Grabdenkmáler, von denen es cinige Exemplare
auch in Tarraco gibt, lerner 1. Rodá, in: IX Symposium de Prehistária i Arqueología peninsular(Barcelona 1983) 229 ff. úber dic Sarkophage; zu den Grabdenkmálern im aligemeinen A. Bali!,
Colonia tulia Augusta Paterna Faventia Barcino 116 ff.
84 Statuenpostamente: O. AlIóldy, Homenaje a García Bellido IV, 264 ff1 (Katalog); groEe
Grabmonumente: Siehe bes. A. Chabret, Sagunto II 96 ¡Y. (Monumento de la Trinidad,
dic lnschriften jetzt in ELSag p. ¡83 IT. sowie ebd. Nr. 42 und 43)~ Grabdenkmáler: Vgl.
ELSag p. 333 IT. und dazu G. Alfóldy, Arch. Esp. de Arq. 54, 1981, 13311 mit weiterer Literatur.
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derattig konservativen Aristokratie kaum anders zu erwarten, cine noch
gráRere Rolle als in Tarraco oder Barcino gespielt haben; sehon Polybios
steilte fest, daB das Uinland dieser Stadt durch seine Fruchtbarkeit auf det
Iberischen ¡-lalbinsel alíes andere úbertraf85, und von der Ebene nñrdlich vonSaguntum sagt man auch heute, daB es dott genúgt, einen Spazietstock in
den Boden zu stecken, um baid Otangen ni ernten. Nicht zufál¡ig stammen
dic Inschriften mit Erwáhnung von Angehórigen der stádtischen Oberschicht
sm Falle von Saguntum háufxger aus dcm Umiand, ofíenhar von den
ehemaiigen Besitztúmern, als im Falle von Tarraco und Barcino 86• Doch
waren natúrlich auch dic Notabeln von Tarraco und Barcino vorwiegend
Grundbesitzer87, und wenn wir in bezug auf diese Stádte zu Recht von der
groBen Bedcutung der handwerkiichen Produktion und des Handels neben
—oder besser gcsagt in Vetbindung mit— der Landwirtschaft reden88, so ist
dic Bedeutung der nichtagrarischen Wirtschaftszweige auch im Falie von
Saguntum nicht ni leugnen: Dic Ketamikproduktion und der Keramikcxport
von Saguntum war nicht weniger berúhmt als etwa dic Leincnwebetei und dic
Ausfuhr von Batistwaten im Falle von Tarraco89. Zudem lagen Tarraco,
Barcino und Saguntum gleiehermalen an der wichtigsten VerkehrsstraSe
Spaniens. an dei’ Via Augusta, und alíe drei Stádtc besaRen cinen 1-lafen, von
denen zwar keiner etwa mit demjenigen von Carthago Nova wetteifern
konnte, als Warenumschiagstelle ini Wirtschaftsleben der cinzeinen Stádte
jedoch jcweils cinc bedeutende Rolle gespielt haben muR~. Dennoch war dic
Struktur dct Gesellschaft in Tarraco sowie Barcino einerseits und in Sagun-
tum andererseits verschicden ais Beweis dafúr, daR der Aufbau einet
Gesellschaft, mag er von den wirtschaftlichen Votaussetzungen noch so
untrennbar sein, keineswegs nur von den Produktionsverháltnissen, sondern
85 Polyb. 3,17,3
8~ Saguntum: Siehe Anhang, Liste III, Nr. 10 (aus Benicaláfl, It (aus Mascarell), 12 (aus
Puzol), ¡8 (aus Almenara), 20 (ELSag 291 aus Sagunto/partida de Santa Coloma bei Faura), 21(aus Quart de les Valls>, 22 (aus Onda), 24-25 (von der Montanya Frontera). Tarraco: Siehe
Anhang, Lisl.~ 1, Nr. 12 (¡(IT918 aus Puigdelff>, 15 (aus Molnás), 27 (RIT 923 aus Altafulla).
Barcino: Siehe Anhang. Liste II, Nr. 24 (CIL II 4617 aus der Villa von Torre Lauder bei
Mataró).
87 Zu diesem sozioókonomischen l-Iintergrund der stádtischen Eliten siehe jetzt O. AIffildy,
Rómische Sozialgeschichte3 (Wiesbaden 1984) ¡10.
~ Zur Wirtschaft dieser Stádte siehe O. Alrnldy, RE Suppl. XV (¡978) 632 ¡Y. und A. Bali!,
Colonia ¡ulla Augusta Paterna Faventia Barcino 17 (ilber dic handwerkliche Produktion und den
Handel).
89 Keramik aus Saguntum: Siehe Plin.. N.b. 35,160; Juvenal 5,29; Martial 4,46,15; vgl. dazu
A. Schulten, RE 1 A 2 (1920) 1756. Zur Keramikproduktion in Saguntum vg1. M. D. Gallarí,
Saguntum. Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia 12, 1977,73ff. Batistwaren aus
Tarraco: Plin., N.b. 19,10.
90 Hafen in Tarraco: 6. AIfóldy. RE Suppl. XV (1978) 690. In Barcino IáBt dic geographi-
sche Lage der antiken Stadt dic Existenz cines Hafens vermuten, vg1. dazu A. Bali!, Las murallas
romanas de Barcelona. Anejos dc «Archivo Español de Arqueología» II (Madrid ¡96!) 15 ¡Y.(Lage der Stadt) und E. Húbner, RE III 1 (1897) 7 (1-lafen); zum Problcm siehe auch J.-N.
Bonneville, ¡(EA 80, 1978, 55 f. Hafen in Sagunto/Grau Velí: Zusammenfassend C. Aranegui
Gaseo, Excavaciones en el Grau VeIl (Sagunto, Valencia, Campañas dc 1974 y 1976). Servicio de
Investigación Prehistórica, Trabajos varios núm. 72 (Valencia 1982): siehe noch bes. dies.,
Saitabi 26, 1976, 41 ¡Y.
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auch von andeten Faktoten wic z.H. von ideoiogisch bedinglen Traditionen,
um nicht ni sagen von der Att des SeibstbewuRtseins, abhángig ist. Denn das
Entscheidcnde ist ganz offensichtlich in der Tatsache ni etblicken, daS dic
Oberschieht von Saguntum historisch gauz andei-s ais diejenige in Tarraco
und in Barcino zustandc kam und somit ganz uníerschiedliche Traditionen
pflegte.
Saguntum wat ein Municipium, Tarraco und Barcino waren Kolonien.
Gewig war dci’ rcchtiiche Untersehied zwisehen den beiden Vcrfassungsfor-
men minimai odci’ gar nicht existcnt. Doch drúcktc sieh in den beiden
Verfassungsformen —oder besset gesagt, Benennungen— cm groRer Unter-
sehied in dci’ Stadtwetdung und vot aliem in dci’ Entstehung der lokalen
Obcx’schicht aus. Wedcr in Tarx’aco noch in Barcino tiegí der geringstc
Anhaltspunkt ¡Xii’ dic Annahme vot, daR dic Vetieihung des Kolonierangcs
an diese beiden Gemcinden mit ciner Veterancndeduktion verbunden gewe-
sen wárc: Dic Bevóikerung det beiden Koionien und auch dic Elite ibrer
Bevóikerung bcstand gi-óStenteiis ofíenhar aus Nachkommen jener soziaten
Gruppen, die bereits vot der Verleihung des Kotonieranges in Tarraco und in
Barcino gclebt hattcn91. Zum Teil dúrften das romanisierte Einheimischegcwescn sein, unter denen es wohl auch angesehene Famuiicn gab. Zumindest
in Tartaco ist es jedoch gesichert, daR dei’ Kern jener Bevólkerung, dic am
Ende der Republik súidtische Selbstverwaitung erhiclt, aus Einwanderern aus
Italien, und zwar aus Einwanderern niedriget Hetkunft, námlich zu einem
guten odct gar ausschlaggebenden Teil aus Frcigelassenen, bestand, dic don
bcreits in dci’ Sp~ten Rcpubiik cine haibstádtische Gemeindeorganisation,
unter magis¡ri aus dcm Kreis dci’ fúhrenden Freigeiassenen, gebiidet hauen92.
In Barcino dúrfte sich dic Stadtentstehung kaum erhebiich anders volizogen
haben93. Dic Foige war, daR sich dic «Geburtsaristokratie» dieser Stádte
wáhrend der Kaiserzeit aus Nachkommen sozialer Aufsteiger zusammcn-
setztc. Auch wenn sich soiche Aufsteiger und ihre Nachkommcn —áhniich
wie das in Rom bei den sozialen Aufsteigern imnier úbiich war— getne ats
bcsondcrs gute Rómer hinsteliten und dic konservativen Ideale det Reichs-
atistoktatie úhernahmen, lag es ihnen fern, sich als cine exkiusive soziale
Gruppc zu ¡‘tibIen. Histotisch, wic man ja in dci’ rómischen Welt inimer gerne
argumentierte, wárc cine derartige Exklusivitát kaum zu legitimicten gcwc-
sen: Auf ehemalige Skiaven ais Voffahren hálte man sich schwetiich berufen
kónnen.
Wic andcrs war dic Vorgeschichte cina Stadt wie Saguntum! Dic
Einwohncr von Tattaco konnten zwar stoiz datauf sein, daS ibre Stadt als
Sc/pionum Opus galt94, denn in dct Tal wurdc Tarraco ais cine urbane
91 Tarraco: O. Alfóldy, RE Suppl. XV (1978) 586 IT.; Barcino: Vgl. A. Bali!, Colonia lulia
Augusta Paterna Faventia Barcino 23 fi’. und 87 ¡Y.
92 G. Alfóldy, RE Suppl. XV (1978) 590 ¡Y.
93 Zu den Anfángen von Barcino siehejetzt ausfñhrlich J. N. Bonneville, REA 80, 1978,37ff.
mit der weitcren Literatur.
94 Hin., N.h. 3.21: vgi. auch Solinus 23.8 und Isid.. Orig. 15.1.65.
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Siedtung —genaucr als cm Militárstútzpunkt— wáhrcnd des Zwciten Puni-
sehen Ki’ieges von den Seipionen gegriindct. Saguntum dagegen baben dic
Scipioncn nicht gegi’úndet, sondci’n wicdci’hcrgcsteitt: P. Coi’nciius Scipio
Africanus wui’dc noch in der i’ómischen Kaisei’zeit ob restiiutam Saguníum
gechi’t95. Tai’raco hat noch nicht einmai existiert, als die Saguntinifide aque
aerumnis mdlii prae mortalibus flir dic Treue ni Rom ciii documeníwn
omnibus genl/bus gewordcn warcn 96, Es ist glcichgfiltig, wic vicie Saguntuner
Famitien dic Bclagerung dui’ch Hannibai úbcrlebten, und wie vicie in die
Skiaverei verkaufte Saguntiner Adligc spátei’ von den Rómei’n bcfi’eit
wui-den97: Dic Aristoki’atie von Saguntum, dic sich noch in dci’ Kaisei’zcit so
stoiz zu Seipio ais Wicdei’begrúnder ihi’er Stadt bekanntc, icitete sieh
jedcnfails von den Vorfabren ab, dei’en fides das beste Exempel fifr dic
Vei’wii’klichung cuner dei’ wichtigsíen i’émischen tugenden gegeben hattc, und
dic Aufgabe der salil als Pi’iester des Kriegsgottcs Mai’s wai’ wohi nichts
andei’es, ais stándig an diese Voi’fahren ni ei’inncrn. Dic Oberschicbt von
Tai’raco konntc sich mit cinci’ solchen Vergangcnhcit kaum mcsscn, und dic
Obei’schicht von Barcino crst rccht nicht: Dort konnte man sicb nur dai’auf
berufen, daS diese Stadt ais Punica Barcino gatt98. DaS cine Stadt, nach der
Sage jedenfalís, cine Grúndung der Kai’thager wai’, konntc gei’ade bei dci’
Saguntuner Ai’istokratie schwci’iich den Eundruck einci’ cbenbúrtigen yergan-
gcnbcit, sondei’n wobl nui’ das Gefúhí der cigenen Supei’ioritát weckcn.
Doch seibst dci’ Beweis dci’ Ti’cuc dci’ Saguntinci’ ni Rom ini Jabre 219 y.
Chi’. wai’ nicht dci’ Anfang, sonden viclmehi’ das Ende cinci’ nihmrciehcn
Geschichtc, dic nicht nui’ von den Einwohnei’n Saguntums als ctwas cinzigas--
tiges bctrachtct wordcn seun muS. Aufrcgcnd wai’ es schon, daS Saguntum,
wie man ni berichten wuRtc, nicht etwa cine Grúndung gcwóhniicher Iberer
odci’ gcwóhniichei’ Koionisten war: Griechen von Zakynthos galten als
Grúndci’ der Stadt, und nieht gcnug, sic solien auch noch durch Latiner aus
Ai’dca vcrstárkt wordcn 5cm99. In Saguntum berief man sieh darauf wohl
gci’ne, denn dic beharrliche Wicdei’holung des i’cpublikanischcn Schiffspi’o-
i’a-Biidcs auf Saguntina Múnzen bis in dic frite Kaiscrzeit kónnte dafúr
sp-echen, daS dieses Biid in Saguntum ais cm Hinweis auf dic Ankunft dci’
95 CIL II 3836= ¡LS 66=ELSag 36, ferrier ELSag 37; zar Datierung dieser lnschriften siehe
O. AlVóldy, Homenaje a García Bellido IV, 266 Nr. 399400, ferner ders., Arch. Esp. de Arq. 54,
1981, 134.
96 Liv. 28,39,17 (vgl. auch cM. 21,7,2 úber dic disciplina. sancí/tas undfides der Saguntiner);
áhnlich auch Salí., Hist. 2,64; Mela 2,92; Amm. Marc. 15,10,10; vgl. auch Plin., N.b. 3,20 und
Florus 1,22.
~‘ Vgl. Liv. 24,42,10 und 28,39,18.
98 Siehe ausfiihrlich M. Mayer, Latina et Oraeca (Zagreb) 6, 1975, 45 ¡Y.; vg1. auch A. Balil,
Colonia lulia Augusta Paterna Faventia Barcino 36 f.; J.-N. Bonneville, REA 80, 1978, 43.
99 Zum Saguntiner Herkunftsmythos siehe Liv. 21,7,2; Strabo 3,4,6 (ls); Plin., N.h,
16,216; Sil. ¡tal., Pun. 1,271 ¡Y.; Appian, Iber. 7; Hier., Comm. in Epist. ad Gal. 2,2,427 (Migne,
PL 26, p. 380); Isid., Orig. 15,1,68. In Wirklichkeit war Saguntum cine ibcrische Grúndung, vg1.
P. Rouillard, Investigaciones sobre la muralla ibérica de Sagunto (Valencia). Servicio dc
Investigación Prehistórica, Trabajos varios, núm. 62 (Valencia 1979).
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iiberseeischcn Stadtgrúnder vei’standen wurdc 100, und dic Existenz der sa/ii
als Priester iii dieser Stadt láSt sicb nur ais cine bewuRte Anlehnung an die
Kultorganisation dei’ angeblichen itaiischen Vorfabren ex’kiáren lOl. Doch war
es mit Menschen alicin noch nicht getan: Nach einei’ anderen Sage war
Saguntunn, diese hei’oische Stadt 102, sogai’ dic Grúndung cines Hei’os
— namlich des Heraklcs, der, nachdem er dic Hei’de des Geryon ez’bcutct
hatte, wáhrend der Rúckkehr in seine Hcimat dic Mauci’n dci’ Stadt
eri’ichtcte 103, Auch diese Tradition war keine Erfundung frcmder Interpreten
dei’ antiken Mythologie, dcnn der Mythos fand —dui’ch dic Darstcilung des
Kopfes von Hei’aklcs auf dcx’ Vorderseite und cines Stiex’es auf der Rtickseite
verschiedcnei’ Px’águngcn— auch in dei’ Saguntuner Múnzpriigung semen
Niederschlag 104, fúr wclche cunmal ciii Magistrat zustándig war, der wohl
nieht zufáliig (I-J)ercol(anus) hieR 105, Doch wcn auch immei’ dic Saguntinei’
Aristokratie ¡‘1k den Gi’tinder ibrer Stadt hielt, in einem wai’ man sich sichex’
einig: Dic Stadt wax’ eben sehr alt, ja vid álter ais Rom selbst. Der áitere
Piinius, der sich auf den Hispanienkenner Boechus, offenbax’ auf den
spanischen Rittci’ L. Cornelius Boechus, beruft, sagt uns genau, wann der
bcrúhmtc Dianatempel, den Hannibal verschont hattc und dessen uraite
Wachoiderholzbalkcn dci’ Besucher noch in der Kaiscrzeit bewundci’n
konnte, erbaut wordcn war: 200 Jahi’e voi’ dci’ Zei’stói’ung Trojas 106, Ini
Vei’gleich damit wax’en Tarx’aco, das Sc/pionum opus, odei’ Bai’cuno, cine
angebiich karthagische Qrúndung und augusteische Kolonic, Stádtc mit
wenig oder gai’ ohne Vei’gangenheit.
Somit stand hinter dei’ Saguntiner Obei’schicht cine ganz andei’c histoi’i-
sehe Tradition als hintei’ den Parvenus in den rémischen Koionien von
Tarraco oder Bai’cino, und diese Ti’adition hat vom Adci dci’ Stadt besondere
Vcrhaltcnsweisen verlangt. Im Vcrgieich mit dci’ Aristokratic cuner soichen
Stadt blieb dic Oberschicht cuner Kolonie unvermeidlichcrweise etwas «plebe-
jisch». Oft begegnen wir einem áhnlichcn tuntersehied zwischcn x’ómischcn
Koionien und ti’aditionsbcwuRten einheimischen Municipien; es sci hiei’ nur
an Aquilcia und a~ Patavium in Venetien erunnei’t: Jedei’ konnte doi’t wisscn,
daR Aquilcia, wo es zwai’ neben den reichen Gi’undbcsitzcrn vicie reiche
Kaufíeute und vicie auch poiitisch exfoigi’ciche Leute, nicht zulctzt auch vicie
Senatoi’cn und Rittei’, jcdoch kaum herausragende Húter ciner geistigen
lOO Zu dieser Darstcllung auf Saguntiner Múnzcn <che A. Vives y Escudero, La moneda
hispánica 135 und 1117ff.; M. C. Pérez Alcorta, Num, llisp. 14, 1955, 269ff., 279 IT. und 287 f.;
L. Villaronga Garriga, Las monedas de Arse-Saguníum 53 II und ders., Numismática antigua de
Hispania. Iniciación a su estudio (Barcelona ¡~fltfl 214 1., 227 und 286 f; J. Unterrnann,
Monumenta Linguarum Hispanicarum 1. Dic Múnziegenden (Wiesbaden 1975) 65 und 225 ¡Y.
101 Vgl. dan dic Literatur oben in Anm. 60.
102 X’g1. Diodor 25,15 ñber dic Saguntiner: E,pan>ca; &ywv¿aápevo¡.
103 Sil. Ital., Pun. 1,271 IT.
~ Siehe dan A. Vives y Escudero, La moneda hispánica 1 34 1’.; M. C. Pérez Alcorta, Num.
Hisp. 14, 1955, 275 IT.; L. Villaronga Garriga, Las monedas de Arse-Saguntum 43 f. und ders,,
Numismática antigua de Hispania ¡34; vg1. J. Untermann, a.a.O. 226.105 Siche Anhang, Liste III, Nr. 33.
lO~ Plin., Nh. 16,216.
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Ex’bschaft gab, ei’st 181 y. Chi’. als cine i’ómische Koionie gcgriundet worden
war, wáhx’end Patavium, dic Heimat cines Livius und dci’ Patavinitas, einei’
besondei’s konservativen Gcisteshaltung, cine gi’oSartige mythische Vergan-
gcnhcit und sogar eme cigene Zeitrechnung besaS’07.Imposant und ¡‘iii’ cine bcgrenzte Zcit schópfei’isch konnte dic Ti’eue mi’
Tradition in ciner soichen Art und Weise in cinei’ stádtischen Gcscllschaft
wirken. Auf tange Sicht hin di’ohte jedoch dic Pliege einei’ soichen Ti’adition
zu eunem Seibstzweck und zugieich ni cinem Hemmschuh fúr dic Ausbrei-
tung neuer Ideen ni werden, und dic gcschlossene Geselischaft solchei’ Stádte
drohte dadui’ch auszuti’ocknen. Wie Patavium im Gegensatz ni Aquilcia, so
wux’de offcnbar auch Saguntum ini Gcgensatz zu Tarraco wáhrend dci’
Kaiscrzeit Opfex’ cuner dex’ax’tigcn Stagnation. GewiR gab es in der Kaisei’zcit
auch in Saguntum aufgcschlosscne Geister, dic dic Schranken des iokalcn
Konsei’vativismus úberwanden — so etwa diejenigen Saguntiner, dic ais
Senatoren odci’ Ritter den Aufgabcn iii der lokalen Seibstvei’waitung g~nziich
den Rúcken kehrten und iii den Staatsdicnst einti’aten odei’ dies zumundest,
wie der reiche und gebildete, aber wcnig ex-foigreiche Freund des júngeren
Piinius, Voconius Romanus, der Sohn cines Saguntiner Magistraten und
Rittci’s, gerne getan háttentO8. Aber manche von solchen Mánnern verlieRen
dic Hcimat wohi fúr inimer 109, und dic andei’cn scheincn dic Mentalitát ihi’er
Landsleutc nicht gcándcrt zu haben. Fi’ischei’ Wund jedenfalis, die nach
Tari’aco Reichsbeamte, Angestelite dcx’ Px’ovunzverwaitung, Landtagsab-
geordnete, hcimkehi’ende Senatoren und Rittei’ und nicht zuietzt áhniich wic
in Barcino soziale Aufsteigei’ sowie iii dci’ Stadtvei’waltung engagitrte Fremde
immer wicdci’ mit sich brachten, wehte in Saguntum ini Laufe dei’ rómisehen
Kaiserzeit nicht mchr. Wáhi’end Tarraco, wic wir jetzt vor allem durch cine
ncucntdecktc iiterarische Qucile wissen, auch noch am Ende des Altei’tums
cine Iebhafte Stadt mit cuner in intellektuclien Streitigkciten engagierten,
zahlcnmáRig groSen Bcvóikei’ung wart lO, und wáhrcnd Barcino noch am
Ende des 4. Jahi’hunderts den Eindruck eunei’ angenehmcn Stadt machte III,
wai’ Saguntum schon scit ianger Zcit offenbai’ nui’ noch cine Geistcrstadt: Es
gibt in diescm einst so i’eichen Municipium kaum Monumente, dic aus einci’
spáteren Epoche ais aus der Antoninenzeit stammcn 112, Ob dic Bcvólkerung
durch Abwanderung, durch niedrige Geburtenziffern oder durch Epidemicn
107 Vgl. dazu jetzt 5. Mratschek, Athenaeum 62, 1984, [54 fi’.
0~ VgI. Plin., Ep. 2,13,1 IT. und cM. 10,4,1 ¡Y.; siehe dazu R. Syme, Historia, 9, 1960, 365
fi’.=ders., Roman Papers II 480 ¡Y.
199 So etwa dic senatorisehen Angehórigen der Familie der Baelfl/, von denen eincr ofi’enbar
in Rom verstarb. siehe CIL VI 1361 und dazu O. Alfóldy. Los Baebii de Saguntum 18 ¡Y., und
von denen cm Baebius Hispanas, der auch durch cine Inschrift in Saguntum geehrt worden zu
5cm schcint (CIL II 3839=ELSag 40>. zumindest cine Zcitlang vcrmutlich in Italien lebte, vgl.
Plin., Ep. 1,24,1 ¡Y.
110 Siehe den Bericht des Consentius an Augustinus: CSEL LXXXVIII. Sancti Augustini
opera, rec. J. Divjak (Wien 1981), Ep. II.
Siche oben mit Anm. 68.
112 Von den Steindenkmálern gehóren nur dic Kaiserinschrifteri ELSag [8, 19, 21-23 und 29,
temer cinige Grabinschriftcn (vg1. dan ELSag p. 329 IT.) in cine spátere Epoche.
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msammcnschrumpftc, wissen wix’ nicht; jedenfalls fúhiten sich, trotz dci’
Fruchtbai’kcit des Landes, keinc ncuen Siedlermasscn hingezogen, durch dic
dic Stadt ncu belebt wox-den wast
Dic gcogx’aphische Lage dci’ drci behandelten Stádte kónnte ¡br ihr
Schicksai iii dci’ rómischen Kaisei’zeit symboiisch kcnnzeichnend sein. Dic
graBen Vei’kehrsstraScn, dic Tarraco und Barcino mit der Auaenweit
verbanden, durchquei’ten —ebenso wie auch heute— das Zentrum dicsci’
Stádte, von denen Tai’i’aco auf cinem sanft eniporsteigenden Húgel, Barcino
auf cinem sich nui’ um cunige Meter aus dci’ Umgebung crhebendcn Plateau
lag; auf den Sti’aRcn dieser Stádtc gab es —ebenso wie auch heute— immcr
Bcwcgung. Iii Saguntum dagegen, wo sich das Zentx-um der Stadt mit den
Reprásentationsbauten und mit den tibrigen Monumenten ¡br dic Seibstver-
hcrrlichung des Adels auf dcni stcilen, kauni zugánglichen Burghñgel, weit
tiber der umlicgcnden Ebene und dci’ aus Tai’i’aco nach Valentia fúhrenden
StraSc, befaríd, wo sich also dic Ax’istokx’atie sozusagen iii cines’ Hochbux’g
verschanzte, flossen dci’ Verkchr und das Leben an diesei’ Hochburg voi’bei.
Sic war cigcntlich schon in den lctzten Jahrhundei’tcn dci’ i’ómischen
Kaisei’zeit das, was sic auch heute ist: cinc stolze Ruine.
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238 Géza AiIaldy
Magistraten auf Saguntiner Mflnzen
Siehc dan oben, Anm. 52 mit Literatur. Vermutlich ófters dúrften mebrere Nummern cm und
demselben Magistraten zugeordnet werden; so kónnte es sich z B. be, M Ac( ), M. Aem<ilius),
M. Aemili(us) aed. und M. Aem(ilius) (H)ercol(anus) (Nr. 30-33) um cm und denselben Mann
handein.
27)
28) M. A(...)
29) M. Acil(ius)
30) M. Ae(...)
31) M. Aem(ilius)
32) M. Acmili<us) aed.
33) M. Aem(ilius) (H)ercol(anus)
34) L. Aemi(lius) Maxu(mus) aed. (unter Tiberius)
35) Cn. Ba(ebius) aed.
36) Cn. Baebi(us) Glabr(io) acd. c(urulis) (?)
37) L. B(aebius)
38) M. B(aebius)
39) M. Baebius Sobrinus aed. (unter Tiberius)
40) L. Calpu(rnius)
41) L. Calpurnius aed. c(urulis) (?)
42) L. Fabi(us) Post(umus)
43) M. P(...)
44) Q. Popil(ius)
45) M. Q(uintius)
46) C. S(...) M(...) q(uacstor) (7)
47) L. Semp(ronius) Geminus Ilvir (unter Tiberius)
48) L. Semp<ronius) Vetto
49) P. V(...)
50) Q. Valeri(us)
51) L. Vale(rius) Sara Ilvir (unter Tiberius)
